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uresničujejo svoje poslanstvo, promovirajo svojo zbirko, spodbujajo vseživljenjsko učenje, 
privabljajo obiskovalce ter se povezujejo z lokalno skupnostjo. Za načrtovanje tovrstnih 
dogodkov pa je pomembno poznavanje obiskovalcev, za katere knjižnice želijo organizirati 
prireditve, še posebej to velja za literarne prireditve, ki jih poleg knjižnic prirejajo tudi 
knjigarne. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšne so značilnosti obiskovalcev literarnih 
prireditev v knjižnici in knjigarni in kako se prireditve v knjižnicah in knjigarnah primerjajo po 
vsebini in izvedbi. V raziskavo je bilo zajetih skupno 16 literarnih prireditev v Mestni knjižnici 
Ljubljana, Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto ter knjigarnah Konzorcij in Goga.  Za primerjavo 
izvedbe prireditve in vedenja udeležencev je bila uporabljena metoda opazovanja, za 
oblikovanje profilov obiskovalcev – t.i. person, ki bi lahko pripomogli pri nadaljnjem 
načrtovanju literarnih prireditev, pa so bili opravljeni polstrukturirani intervjuji z udeleženci 
obiskanih literarnih prireditev. Opravljenih je bilo 37 intervjujev, ki so z analizo prikazali 8 
person, nekatere od njih so skupne knjižnicam in knjigarnam, druge specifične za eno ali drugo 
okolje. Ostali rezultati so prikazali, da imajo ustanove večina dobre napovednike, da je bilo 
največje število obiskovalcev zabeleženo v prireditvenih prostorih prehodnega tipa, medtem 
ko samih razlik med potekom literarnih dogodkov v knjižnicah in knjigarnah ni bilo opaziti. 
Odzivnost in interakcija udeležencev je slonela na sposobnosti gosta ali moderatorja. V 
knjigarnah je bilo zabeleženo večje število rednih obiskovalcev, medtem ko v knjigarnah 
prevladujejo obiskovalci, ki prireditve obiskujejo redkeje.   
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Abstract: Library programming represents one of the ways in which public libraries fulfill their 
mission, promote their collections, encourage lifelong learning, attract visitors, and connect 
with the local community. To plan such events, however, it is important to know the visitors 
for whom libraries want to organize events, especially for literary events that, in addition to 
libraries, are also organized by bookstores. The purpose of the master's thesis is to determine 
the characteristics of literary event visitors in libraries and bookstores and how events in 
libraries and bookstores are compared in terms of content and performance. The survey 
included a total of 16 literary events in the Ljubljana City Library, Library Mirana Jarca Novo 
mesto, Konzorcij bookstore and Bookstore Goga. In order to compare the realization of events 
as well as participants’ behavior, the observation method was used. To create visitor profiles 
– so called personas, which could contribute to the future programming of literary events, 
semi-structured interviews were performed with participants of the visited literary events. An 
analysis of 37 interviews revealed 8 personas, some of them common to both libraries and 
bookshops, others specific to one or another environment. Other results showed that 
institutions mostly had good promotional descriptions of literary events and that the largest 
number of visitors was recorded in transit-type event areas.  Important differences between 
the course of literary events in libraries and bookstores were not observed. The responsiveness 
and interaction of the participants was, to a large extent, influenced by the ability of the guest 
or moderator. A large number of regular visitors were recorded in libraries, while the 
bookstores were dominated by visitors who rarely attend literary events. 
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1 UVOD 
Vseživljenjsko izobraževanje je ena izmed pomembnih nalog splošnih knjižnic, katero 
uresničujejo z izvajanjem raznih programov in dogodkov, med njimi tudi literarnimi 
prireditvami za odrasle. S spremembami v informacijskem okolju prireditvena dejavnost v 
knjižnicah postaja vse bolj pomemben in tudi razširjen način nudenja storitev in povezovanja s 
skupnostjo, omogoča pa jih tudi promocija zbirk in privabljanje potencialnih uporabnikov. Tudi 
Zakon o knjižničarstvu (2001) naroča, da v okviru uresničevanja javne službe splošne knjižnice 
sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, organizirajo kulturne prireditve, povezane z 
njihovo dejavnostjo, in posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so 
namenjene spodbujanju bralne kulture.  
Literarni dogodki so tako ena izmed dejavnosti, ki razvijajo in promovirajo bralno kulturo. V 
knjižnici je njihov pomen vezan na vseživljenjsko izobraževanje uporabnikov, medtem ko 
knjigarne svoje dogodke navadno organizirajo v marketinške namene. Kljub temu, da je namen 
organizacije prireditev nekoliko drugačen, morata obe ustanovi poskrbeti za uspešnost in 
obiskanost  dogodkov, ki jih organizirata. Pomembno je prepoznati, da prireditve ne morejo 
pritegniti celotne skupnosti enakovredno, saj se ta razlikuje po kulturnem ozadju, narodnosti, 
starosti, izobrazbi in ekonomskem statusu. Robertson (2005) pravi, da je zato bolje načrtovati 
literarne dogodke, ki so namenjeni določenim ciljnim skupinam.   
Ob iskanju literature o literarnih prireditvah in njihovih obiskovalcih smo ugotovili, da je o tej 
temi objavljenih zelo malo znanstvenih člankov. Tako lahko sklepamo, da so tako literarne 
prireditve kot tudi obiskovalci teh prireditev slabo raziskani. V magistrski nalogi smo želeli 
ugotoviti, kdo so obiskovalci literarnih dogodkov tako v knjižnicah in knjigarnah in kako se 
prireditve primerjajo po vsebini in izvedbi. Namen naloge je tako prispevati k boljšemu 
razumevanju značilnosti literarnih prireditev in njihovih obiskovalcev v obeh okoljih, s tem pa 
tudi ustvariti bazo znanja, ki bo pomagala pri boljšem načrtovanju prireditev.  
Za zbiranje podatkov smo uporabili raziskovalno metodo polstrukturiranega intervjuja in 
opazovanje. Obiskali smo skupno 16 literarnih prireditev v Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), 
Knjižnici Mirana Jarca, knjigarni Konzorcij in knjigarni Goga in opravili 37 intervjujev z 
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udeleženci dogodkov. Na podlagi analize intervjujev smo izdelali predstavne profile 
obiskovalcev, t.i.  persone. Analizirali smo tudi podatke, pridobljene z opazovanjem izvedbe 
prireditev, števila obiskovalcev in prireditvenih prostorov. Dodaten vpogled v razlike med 
literarnimi dogodki, v štirih izbranih ustanovah, smo pridobili tudi s pregledom in analizo 
spletnih napovednikov prireditev. 
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2 PRIREDITVE V KNJIŽNICAH IN KNJIGARNAH  
Knjižnice imajo poleg informacijske, socialne in kulturne vloge še dodatno nalogo, to je 
izobraževanje uporabnikov (Šinko, 2014). Novljan (2004) kot ključne elemente za uspešno 
izvajanje storitev na področju izobraževanja uporabnikov izpostavlja dostopnost knjižnice, 
ciljno orientirano nabavno politiko in organizacijo prireditev oziroma storitev za potrebe 
izobraževanja. Tudi zakonska podlaga opredeljuje knjižnice kot izobraževalne ustanove. Zakon 
o knjižničarstvu (2001) namreč med storitve splošnih knjižnic uvršča tako organiziranje 
dejavnosti za vseživljenjsko izobraževanje, spodbujanje bralne kulture kot tudi organizacijo 
kulturnih prireditev. Ravno spodbujanje bralne kulture je eden izmed namenov organiziranja 
literarnih prireditev v knjižnicah.  
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2016) opredeljuje literarne prireditve kot dogodke, na 
katerih se poslušalcem posreduje literarna dela, navadno z branjem. Vendar literarni dogodki 
prevzemajo veliko večjo vlogo in namen kot le posredovanje del z branjem. Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na svoji spletni strani na primer navaja: »S programi 
literarne dejavnosti spodbujamo ustvarjalnost, širimo znanja in obzorja, razvijamo bralno in 
jezikovno kulturo in ustvarjamo sodoben prostor za medsebojno komunikacijo« (Rigler, b.d). 
2.1 LITERARNE PRIREDITVE V KNJIŽNICAH 
Literarne kot tudi druge vrste prireditev v knjižnicah pa služijo tudi vrsti drugih namenov. Lear 
(2013) opredeljuje knjižnične prireditve1 kot dogodke, ki promovirajo uporabo knjižničnih 
prostorov, materialov in storitev v obliki informativne, zabavne ali kulturne izkušnje. 
Namenjeni in ustvarjeni so za vse prebivalce v skupnosti, ki jo pokriva knjižnica. Podobno piše  
tudi Robertson (2005), ki vidi knjižnične prireditve kot dogodke ali serije dogodkov, 
predstavljenih s strani knjižnice, katerih namen je zabavati, razsvetliti ter izobraževati odrasle 
in družinske obiskovalce primarno v umetnosti, humanističnih vedah, znanosti, javni politiki ali 
                                                             
1 V angleško govorečem okolju so se za knjižnične prireditve oziroma dogodke uveljavili izrazi kot so »library 
programing, library programs« in »cultural programing, cultural programs«.  
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problemih v skupnosti. Ta tip dogodkov naj bi tudi izzval dialog, diskusijo in obravnavo idej ter 
problematik. 
Cassell in Weibel (2007) menita, da knjižnice povzemajo vlogo, ki jo družba v tistem času najbolj 
potrebuje. V preteklosti so se knjižnice definirale kot ustanove, ki so večji del časa porabile za 
opravljanje informacijskih storitev, danes pa preusmerjajo svoj primarni fokus nazaj v vlogo 
izobraževalnih in kulturnih središč, kar je že bilo popularno v prvi polovici dvajsetega stoletja. 
Izvajanje dogodkov tako postaja temeljna knjižnična storitev pri uresničevanju izobraževalnega 
poslanstva, saj prireditve ponujajo tako informacije kot tudi zabavo in kulturo. Robertson 
(2005) ugotavlja, da v vseh vrstah knjižnic lahko opazimo rast števila prireditev in raznovrstnih 
dogodkov, še najbolj pa je ta trend opazen v splošnih knjižnicah. Pravi, da so knjižnice spoznale, 
da za njihov obstoj ni več dovolj biti le »skladišče« znanja in da morajo ponuditi uporabniku 
dodatno vrednost v storitvah in končnih produktih. Ta dodatna vrednost so lahko dobro 
pripravljeni dogodki, ki ponujajo dostop in interpretacijo knjižničnih zbirk.  
Tudi Lear (2013) piše o tem, da knjižnični dogodki podpirajo poslanstvo knjižnice, saj ponujajo 
uporabnikom dodatne priložnosti za poseganje po informacijah, izobraževanje in razvedrilo. 
Promovirajo knjižnične zbirke in raznovrstne storitve knjižnice, hkrati pa prireditve omogočajo 
tudi predstavitev določenih vrst  informacij, npr. knjižnica lahko pripravi dogodek na izbrano 
temo in ob tem pripravi razstavo knjižničnega gradiva na to temo. Raznolike prireditve lahko 
tudi privabijo obiskovalce, ki sicer knjižnice ne uporabljajo. Prav tako omogočajo dostop do 
informativnih, zabavnih in kulturnih izkušenj uporabnikom, ki ne morejo plačati vstopnine za 
druga kulturna središča v svoji skupnosti ali živijo v okoljih, kjer drugih kulturnih vsebin 
primanjkuje (npr. v manjših skupnostih). Knjižnice lahko tudi sodelujejo z drugimi 
organizacijami v skupnosti in pripravijo skupne dogodke ali pa ponudijo svoj prireditveni 
prostor v namen izobraževanja. Lear (2013) meni, da knjižnične prireditve tako lahko povečajo 
vidljivost knjižnice v njeni skupnosti in tudi uresničujejo njen potencial.  
Javnomnenjska raziskava med prebivalci Republike Slovenije (2011) je pokazala, da splošne 
knjižnice v javnosti niso dovolj prepoznane in upoštevane kot fizični ali virtualni prostor učenja, 
prireditev, srečevanj ali kot tretji prostor druženja. Zato Strategija razvoja splošnih knjižic 
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Slovenije 2013 – 2020 (2012) poudarja, da spremembe v družbi zahtevajo tudi spremembe v 
delovanju splošnih knjižnic. Potrebno je oblikovati storitve po meri okolja in različnih skupin 
prebivalcev, kjer se upošteva njihove potrebe in želje.  
Šinko (2014) v članku želi ugotoviti, ali se zanimanja uporabnikov knjižnice za posamezna 
vsebinska področja izobraževanja razlikujejo glede na spol, starost in stopnjo izobrazbe. 
Zapisala je, da je potrebno v prihodnje nameniti pozornost predvsem tistim posameznikom, ki 
storitev knjižnic še ne uporabljajo. Tudi Goulding (2009) navaja, da knjižnice posvečajo preveč 
pozornosti temu, kako privabiti že obstoječe uporabnike, pri tem pa zanemarjajo »težko 
dostopne skupine« in uporabnike, ki v knjižnico zahajajo redkeje. Meni tudi,  da organizirani 
dogodki ne morejo pritegniti celotne skupnosti enako, saj se ta razlikuje po narodnosti, 
starosti, izobrazbi in ekonomskem statusu. Ker prireditve ne morejo zadovoljiti celotne 
skupnosti, se je bolje usmeriti v skrbno načrtovane dogodke z zastavljenimi ciljnimi skupinami 
uporabnikov. Robertson (2005) poudarja, da razumevanje in poznavanje skupnosti 
(uporabnikov in ne-uporabnikov) lahko pomaga knjižnicam pri načrtovanju literarnih dogodkov 
in programov. 
Poročilo Ameriškega združenja knjižnic (ALA) za vrednotenje prireditvene dejavnosti knjižnic 
(Faser, Sheppard in Norlander, 2014) govori o različnih možnih segmentacijah uporabnikov 
oziroma obiskovalcev, na primer:  
• posamezniki: strokovnjaki ali amaterji, ki jih zanima dana tema; 
• družine: lahko kot skupina ali ločeno otroci, najstniki, starši … 
• socialni delavci in negovalci; 
• pedagogi in študentje; 
• javni uslužbenci in politični voditelji;  
• jezikovne ali etnične manjšine itd.  
V poročilu avtorji tudi ugotavljajo, da se veliko dogodkov načrtuje za otroke, medtem ko so 
dogodki za najstnike in mlade zapostavljeni. Izpostavljajo tudi  potrebo po raziskavah, ki bi 
pomagale pri pripravi programov dogodkov za odrasle, še posebej za skupino odraslih v 
starostni skupini od 18 do 35 let, ki običajno še nimajo družine. 
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Priprava izobraževalnih programov kot tudi prireditev v knjižnici zahteva poznavanje skupnosti, 
predvidevanje njenih potreb in usklajevanje idej s predvidenim finančnim fondom. Williams 
(2014) v svojem članku Library programming: don't just follow the crowd opisuje korake, ki so 
jim pomagali pri pripravi prireditev za odrasle v Evenston Public Library: 
• omejili so število programov, kjer je potrebno nastopajočemu plačati;  
• osredotočili so se na svojo skupnost in njene ponujene vire;  
• poskrbeli so, da so prireditve edinstvene in ne podobne tistim, ki so jih ponujale 
sosednje ustanove;  
• upoštevali so, da sta tudi lokacija in ura prireditve odločilna dejavnika za obisk 
prireditve, ki vplivata na strukturo obiskovalcev (v dopoldanskem času je, na primer, 
velik del demografske populacije zaposlen in se v tem časovnem okvirju ne more 
udeleževati prireditev).  
V članku Williams (2014) tudi poudari, da knjižnice povečini pripravljajo programe za starejšo 
populacijo, s čimer izpustijo velik del potencialnih obiskovalcev. Dogodki morajo biti privlačni 
vsem krajanom, ne glede na starost, spol ali njihovo ozadje.  
Sabo (2017) pravi, da je dosedanja literatura za načrtovanje programov in dogodkov v 
knjižnicah pomanjkljiva, saj  ne vsebuje priporočil, za koga izvajati prireditve niti kakšnim 
korakom slediti pri pripravi prireditev. V svojem članku je pregledal knjižnične programe za 
odrasle v tretjem življenjskem obdobju in poskušal podati nadaljnje napotke za izboljšavo. 
Knjižnice spodbuja, da sledijo pripravljenim smernicam npr. Guidelines for Library and 
Information Services to Older Adults (American Library Association, 2008). Med napotki Sabo 
(2017) priporoča, da se še posebej upošteva sledeče:  
• izvesti ankete in fokusne skupine za starejše odrasle; 
• vključiti starejše v proces planiranja in oblikovati svetovalni odbor; 
• določiti knjižničarje, ki bodo skrbeli za koordinacijo storitev s starejšimi; 
• pripraviti knjižnične programe, ki so usmerjeni in vključujejo integrirane programe, 
vseživljenjsko izobraževanje ter tehnološke tečaje specifične za starejše občane; 
• priskrbeti zadosten proračun za pripravo programov.  
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Kljub temu, da se članek osredotoča na populacijo v tretjem življenjskem obdobju, lahko 
podana navodila posplošimo in jih priporočimo kot splošna navodila pri pripravi knjižničnih 
dogodkov za različne ciljne skupine obiskovalcev. 
2.2 LITERARNE PRIREDITVE V KNJIGARNAH 
Čeprav tudi knjigarne gostijo literarne prireditve, v znanstveni in strokovni literaturi ni zaslediti 
natančnejših analiz ali refleksij teh dogodkov z vidika obiskovalcev. Roberts (1997, v 
Cartwright, 2001) pravi, da je skozi svojo promocijo prostora knjigarna pridobila značilnosti 
sosedske knjižnice. V prostorih večjih knjigarn spodbujajo, da si kupci vzamejo čas in v miru 
prelistajo razstavljeno gradivo, berejo, se učijo, srečujejo z znanci ali obiskujejo literarne 
dogodke, ki jih organizira knjigarna. Velike knjigarniške verige v Združenih državah Amerike so 
tipično sestavljene iz knjigarne, ki poleg samega prostora za prodajo knjig, vsebuje še prostor 
za branje, kavarno, dogodke, delavnice in razstave. Tudi Sanders (2001, v Cartwright, 2001) 
navaja, da je knjigarna postala prostor, kjer je zaželeno, da se kupec zadrži malo dlje časa in 
spije kavo, se sreča s prijatelji, prebere časopis, posluša glasbo ali se udeleži avtorjevega prvega 
branja. Tako knjigarne postajajo več kot samo prodajalne knjig. Oldenburg (1999) opisuje 
knjigarne kot »tretji prostor«, kar označuje okolja izven našega doma ali delovnega mesta, kjer 
se ljudje družijo in vzpostavljajo globlje medsebojne povezave. Ti so vitalnega pomena za našo 
družbeno strukturo skupnosti, saj omogočajo javni prostor druženja za izmenjavo idej, razprav 
in sodelovanje skupnosti. Prireditve v knjigarni tako nimajo samo tržnega namena prodaje 
knjig, ampak tudi sodelujejo pri spodbujanju bralne kulture in posledično ustvarjajo nove 
bralce, ki so hkrati tudi potencialni kupci knjig. 
Za tržni namen knjigarne uporabljajo marketinška orodja. Avtorja Pruitt in Adlin (2006) 
definirata marketing kot disciplino, ki analizira stranke, konkurenco in trende z namenom 
oblikovanja splošnega vpogleda v tržišče. Tega lahko pridobi tudi s procesom segmentacije, ki 
opredeli in razdeli trg na jasno prepoznavne segmente uporabnikov, ki imajo podobne potrebe, 
želje in značilnosti. Cilj segmentacije je oblikovati opis oseb, ki bi se poslužile ponujenega 
izdelka ali produkta, pri čemer osnovo predstavlja demografska perspektiva, ki jo je 
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priporočljivo dopolniti tudi s psihološkimi in vedenjskimi profili oseb. Pruitt in Adlin (2006) 
vidita izgradnjo person kot primerno metodo za razumevanje uporabnikov, saj nudi vpogled v  
njihovo vedenje in navade, hkrati pa omogoča tudi bolj podroben opis uporabnika in smiselno 
umestitev produkta ali storitve v kontekst uporabe s strani uporabnika.   
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3 PERSONE 
V literaturi večkrat zasledimo priporočilo o pripravi programov za ciljne skupine uporabnikov. 
Eden izmed sodobnejših načinov priprave ciljnih skupin je uporaba person, ki omogoča boljšo 
vizualizacijo dejanskih uporabnikov, za katere načrtujemo dejavnosti.  
Persone so relativno nova metoda, ki se je razvila v poznih devetdesetih letih na področju 
informacijske tehnologije. Namen oziroma cilj metode je priprava profilov predstavnikov 
posameznih uporabniških skupin, njihova zasnova pa temelji na podatkih iz raziskav 
uporabnikov. S personami tako lahko opišemo  skupine dejanskih uporabnikov in  pomagamo 
razumeti uporabniške cilje in vedenjske vzorce, ki so relevantni za načrtovanje določenega 
produkta ali storitve. Običajno so persone ustvarjene s strani ustanove in podjetja za 
nadgradnjo celotne uporabniške izkušnje. Skozi čas se je ta metoda razširila na mnoga druga 
področja, saj omogoča uvid v uporabniško izkušnjo in predvidevanje zahtev uporabnikov 
(Nielsen, 2013).  
Persone so napisane v obliki izmišljenih posameznikov. Da pridobijo realni izgled jih opremimo 
z imenom, spolom, socialnim in ekonomskim statusom ter vrsto specifičnih značilnosti. Te 
opisujejo motivacijo, pričakovanja, želje in mnoge druge karakteristike, ki pripomorejo k 
celovitemu razumevanju njihovih potreb. Z razliko od imena, priložene slike in morebitnih 
drugih demografskih podrobnosti, ki naredijo persono bolj resnično, morajo biti opisi 
zasnovani na resničnih podatkih. Ti so največkrat pridobljeni na podlagi intervjujev z dejanskimi 
uporabniki (Miaskiewicz, Sumner, Kozar in 2008).  
Nielsen (2013) v Encyclopedia of Human–Computer Interaction opisuje postopek ustvarjanja 
person v 10 korakih. Ustvarili so ga za potrebe razvijanja računalniških sistemov, vendar se sam 
postopek in njegovih 10 korakov lahko uporabi tudi v drugih okoljih. Zbiranje podatkov je prvi 
korak, ko s pomočjo izbranih raziskovalnih inštrumentov pridobimo podatke o uporabnikih: 
kdo so, koliko jih je, kakšne so njihove navade. V drugem koraku, oblikovanju hipoteze, 
identificiramo različne značilnosti uporabnikov in na podlagi podatkov iz raziskave ustvarimo 
prvi osnutek skupin. Cilj tretjega koraka, potrjevanje hipotez s strani ostalih je, da se podpre 
ali zavrne osnutek skupin uporabnikov. Avtorica predlaga predstavitev predlaganih skupin 
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sodelujočim v projektu in primerjavo le–teh z obstoječim znanjem. V četrtem koraku določimo 
končno število person, ki jih je smiselno ustvariti. Peti korak vsebuje izgradnjo in opis person. 
Te morajo biti opisane na način, da razumemo njihove potrebe, cilje in pričakovanja. 
Vključujejo lahko informacije o izobrazbi, življenjskem stilu, vrednotah, ciljih, potrebah, 
omejitvah, željah, odnosih, in vzorcih vedenja. Šesti korak umesti persone v situacije ali 
scenarije, kjer persona uporabi produkt ali storitev, za katero je bila načrtovana. V sedmem 
koraku poteka ponovni proces oblikovanja in potrjevanje person s strani organizacije. 
Naslednji korak je deljenje znanja o izoblikovanih personah s tistimi, ki niso neposredno 
sodelovali v procesu izgradnje persone.  Deveti korak je priprava scenarijev, ki opisujejo, kako 
persona v prihodnosti uporabi produkt ali storitev, za katero je bila načrtovana. Zadnji korak 
govori o prilagajanju person v prihodnosti, kjer bo potrebno zaradi novih informacij znova 
preoblikovati že obstoječe persone, dodati nove in odstraniti zastarane.  
3.1 UPORABA PERSON V KNJIŽNICAH 
Brigham (2013) navaja, da je namen knjižnic zagotoviti prostor, storitve in vire različnim 
skupinam uporabnikov, kot eno izmed metod preverjanja in načrtovanja uporabnosti 
knjižničnih storitev in prostorov pa predstavlja izoblikovanje in uporabo person. Uporabnost 
person v knjižnicah Brigham (2013, str. 448) opiše z naslednjimi besedami: »Persone prinesejo 
uvid v navade in stališča knjižničnih uporabnikov, kar dovoljuje knjižničnemu kolektivu boljše 
razumevanje potreb svojih uporabnikov. Obravnavanje potreb knjižničnih uporabnikov bo 
odražalo pozornost in odzivnost zaposlenih. Prav tako pomeni izboljšanje knjižničnih storitev 
in uporabnosti knjižničnih sredstev.«   
V svojem članku Brigham (2013) navede tudi več primerov uporabe person v različnih 
knjižnicah. Univerza Johns Hoopkins je, na primer, uporabila persone pri izbiri in implementaciji  
orodja za odkrivanje informacij. Visokošolska knjižnica North Carolina State University se je 
poslužila te metode ob planiranju knjižničnih prostorov in storitev. Pri načrtovanju spletne 
strani ali njene prenove so persone uporabile knjižnice na Univerzi Stanford, Univerzi Cornell 
in Univerzi v Torontu ter v britanskem nacionalnem arhivu. Metodo person za izboljšavo 
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uporabniške izkušnje so, v okviru različnih projektov, uporabile tudi druge knjižnice, na primer 
Digitalna knjižnica HaitiTrust in knjižnice na Državni univerzi Severne Caroline, Univerzi v 
Michiganu, Univerzi v Washingtonu in Wayne State univerzi.  
Thompson (2017) pravi, da lahko persone pomagajo tudi pri doseganju ciljnih skupin, ki so 
drugače knjižnicam težko dostopne. Z združevanjem ljudi v dobro oblikovane persone lahko 
manjši delež tako usmerjene marketinške strategije doseže veliko večje občinstvo in dostavi 
personalizirano izkušnjo. Knjižnično osebje, odgovorno za promocijo in načrtovanje storitev, je 
zadolženo, da s pomočjo uvida person predvidi poti ciljne skupine in jim knjižnično izkušnjo, 
tako rekoč, servira na pladnju. Primer, ki ga avtor predstavi, je persona »tehničnega Toma« in 
reklamno sporočilo za izposojo e-knjig, ki ga privabi k uporabi knjižničnih storitev. Tehnični Tom 
je persona, ki predstavlja sodobnega programerja. Ta vidi knjižnice kot zastarele in 
nepomembne. Na svoji poti v služno opazi letak, ki ga privabi zaradi neobičajnega načina 
oglaševanja, saj je na njem s pomočjo programske kode predstavljena izposoja 
znanstvenofantastičnih e-knjig.   
3.2 PRIMER UPORABE PERSON V MUZEJIH 
Uporaba person postaja vse bolj aktualna tudi v knjižnicam sorodnih ustanovah - muzejih, kjer 
želijo s pomočjo person predvsem izboljšati izkušnjo ob obisku in ogledu muzejskih zbirk in 
razstav. Tako so, na primer, persone uporabili tudi za pripravo mobilnih aplikacij za vodenje po 
muzeju v projektu CHEES (Cultural Heritage Experiences through Social-personal interactions 
and Storytelling) (Roussou, Katifori, Pujol, Vayanou in Rennick-Egglestone, 2013).  Namen 
projekta je bil omogočiti prilagojeno uporabniško izkušnjo in interaktivno vodenje po muzeju 
na podlagi personaliziranega profila uporabnika. Profil je bil določen na podlagi izpolnjenega 
anketnega vprašalnika, obiskovalec pa je lahko prilagojeno interaktivno izkušnjo izkusil na 
tabličnem računalniku ali pametnem telefonu ob obisku muzeja. Kot osnovni gradnik v 
projektu so uporabili persone, ki so ustvarile skupni jezik med muzejskimi strokovnjaki, avtorji 
zgodb, psihologi, raziskovalci informacijskih tehnologij in razvijalci. Persone so nastale na 
podlagi pridobljenih kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o obiskovalcih in zaposlenih v 
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muzeju, več prototipnih zasnov aplikacije, povratnih informacij z delavnic in pregleda literature 
o muzejskih obiskovalcih in vrstah obiskov v muzejih. Podatki so oblikovali niz 26 demografskih 
in vedenjskih atributov. Te so uporabili za oblikovanje karakteristik, ki so nakazovale potrebe 
in preference obiskovalcev v muzeju. Model za oblikovanje person je vseboval naslednje 
spremenljivke: demografske (starost, spol, poreklo, jezik), spretnosti in izkušnje (stopnja 
izobrazbe, poklic, informacijska pismenost), obstoječe posebne potrebe, zanimanja (splošna in 
muzejsko usmerjena), specifikacije obiska (trajanje obiska, povratni obisk), prednostna 
zanimanja med obiskom (obiskani eksponati, prednostni pripovedni slog, zaželena stopnja 
interaktivnosti,…). Skupno so oblikovali deset person, ki so bile tudi popolnoma integrirane v 
cikel projektnega oblikovanja in so predstavljale osnovo za vse naloge.  
3.3 IZGRADNJA PERSON 
Ker so persone reprezentacije ljudi, za katere načrtujemo storitev, je pomembno, da jih 
oblikujemo na podlagi resničnih podatkov. Eden izmed načinov so intervjuji z demografskimi 
predstavniki uporabnikov. Ker magistrska naloga vključuje literarne prireditve in primerjavo 
obiskovalcev, so bili predstavniki naše skupine intervjuvancev udeleženci literarnih prireditev 
v knjižnicah in knjigarnah.  
Schmidt in Etches (2012) priporočata, da intervjuji vsebujejo predvsem vprašanja odprtega 
tipa, ki pogovor le usmerjajo. Cilj je namreč pripraviti sogovornika, da govori prosto in se nanj 
ne vpliva z vprašanji. Z intervjujem se poskuša pridobiti znanje o uporabnikovih ciljih, 
vedenjskih navadah, motivacijah in željah.  
V nadaljevanju se zbrane podatke analizira. Pri analiziranju se poskuša poiskati podobne 
karakteristike, ki si jih deli več uporabnikov. Te skupine služijo kot osnova za izdelavo persone. 
Za vsak tip uporabnika pa je potrebno ustvariti vsaj eno persono.  
Avtorja Schmidt in Etches (2012) opisujeta izdelavo person kot oblikovanje miniaturnih 
biografij. Poleg opisovanja njihovih potreb, ki jih raziskujemo, je potrebno vključiti majhne 
podrobnosti, ki prispevajo pri resničnem izgledu persone.  
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V opis persone vključimo:  
• identiteto (ime in demografske podatke), 
• sliko,  
• status (ekonomski, socialni),  
• cilje,  
• karakterne značilnosti,  
• zahteve,  
• pričakovanja, … 
Vključevanje osebnega imena in reprezentativne slike, ki se ujema z demografskimi 
karakteristikami in atributi, pripomore k lažji predstavi in zapomnljivosti. Pri karakteristikah je 
potrebno navesti njihove potrebe, želje in značilnosti. Te predstavijo persono kot celoto. Cilji 
so najpomembnejši del opisa, saj poskušajo predstaviti uporabnikovo motivacijo in cilj uporabe 
produkta ali storitve. Vključimo lahko tudi osebni citat persone, ki jo poosebi in poudari njene 
značilnosti, motivacije in vrednote. Slika 1 prikaže primer izdelane persone.  
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Slika 1:Primer persone (vir: User personas, b.d.) 
 
Spodnja Slika 2 prikazuje 10 segmentov, ki jih izdelana persona lahko vsebuje:  
- 1: Personin profil, ki vključuje ime in demografske podatke. 
- 2:  Osebnost in njene značilnosti.  
- 3: Prikaz referenc in vplivov na persono.  
- 4: Informacije »arhetipičnega« značaja in personin citat. 
- 5: Strokovna znanja in izkušnje. 
- 6: Cilji uporabniške izkušnje, ki predstavljajo, kako persona občuti interakcijo s 
sistemom, produktom, storitvijo. 
- 7: Tehnološke naprave, ki jih persona uporablja. 
- 8: Uporabljene aplikacije in programska oprema.  
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- 9: Pričakovanja in zahteve kot tudi morebitne frustracije in nevšečnosti v povezavi s 
produktom ali načrtovano dejavnostjo. 
- 10: Personino razmerje s produktom ali storitvijo, za katero načrtujemo samo persono. 
 V personah ne potrebujemo uporabiti vseh naštetih segmentov, saj za nekatere produkte 
ali storitve ti niso relevantni (Example UX docs and deliverables, b.d.).  
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Slika 2: 10 segmentov persone (vir: Example UX docs and deliverables, b.d.)  
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4 METODOLOGIJA 
V tem poglavju bomo opredelili raziskovalni problem in cilje magistrske naloge ter predstavili 
metodologijo raziskave. Pri metodologiji bomo opisali raziskovalni vprašanji, raziskovalne 
metode, ki smo jih uporabili, in sam potek raziskave.  
4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
Splošne knjižnice uresničujejo nekatere izmed nalog v svojem poslanstvu z izvajanjem 
raznovrstnih programov za spodbujanje bralne kulture, med njimi tudi z literarnimi dogodki. 
Čeprav ravno literarne dogodke vidijo kot svojo osrednjo prireditveno dejavnost, v zadnjem 
času slovenske knjižnice opažajo zaznaven upad obiskanosti literarnih dogodkov, medtem ko 
le-ti postajajo stalnica v večjih slovenskih knjigarnah, kjer je njihov namen primarno 
marketinški.  
Literarne prireditve ne morejo pritegniti ali zadovoljiti celote skupnosti enako, saj se le-ta 
razlikuje po vrsti značilnosti kot so interesi, kulturno ozadje, narodnost, starost, izobrazba, 
ekonomski status itd. Tako Robertson (2005) predlaga, da je bolje načrtovati literarne 
dogodke, ki so namenjeni izbranim ciljnim skupinam. Razumevanje skupnosti (obiskovalcev in 
ne-obiskovalcev literarnih dogodkov) lahko pomaga knjižnicam pri oblikovanju strategije 
literarnih programov. 
Na podlagi teh izhodišč smo za magistrsko nalogo izoblikovali metodološki okvir raziskave. 
Želeli smo ugotoviti, kako se literarne prireditve v knjižnicah in knjigarnah primerjajo po vsebini 
in kdo so obiskovalci literarnih prireditev tako v knjižnicah kot knjigarnah. Končni cilj raziskave 
in naloge je oblikovanje person  – profilov obiskovalcev literarnih prireditev v knjižnicah in 
knjigarnah, ki bi lahko služili kot izhodišče pri načrtovanju literarnih prireditev.   
Za raziskovanje zgoraj opisane teme smo oblikovali naslednji raziskovalni vprašanji:  
• Kakšne so podobnosti in razlike med literarnimi prireditvami v  knjižnicah in 
knjigarnah? 
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• Kako se med seboj primerjajo obiskovalci literarnih dogodkov v knjižnicah in v 
knjigarnah? 
Raziskovalni vprašanji sta služili kot oporni točki in usmerjevalnika pri izbiri metod zbiranja 
podatkov in metod analize.   
4.2 RAZISKOVALNE METODE 
Osrednji del zbiranja podatkov je temeljil na polstrukturiranih intervjujih, ki smo jih opravili z 
udeleženci literarnih prireditev. Poleg tega smo uporabili tudi metodo opazovanja, in sicer smo 
na prireditvah nesistematično opazovali vedenje udeležencev in samo izvedbo prireditve. 
Pridobljeni podatki so bili tako v večji meri kvalitativne narave, beležili pa smo tudi nekatere 
številčne podatke, kot je na primer število udeležencev.  
Pri analizi pridobljenih podatkov udeležencev smo se usmerili v dokaj novo metodo, in sicer v 
oblikovanje person na podlagi vsebinske obdelave intervjujev. Poleg tega smo analizirali tudi 
zbrane podatke o literarnih dogodkih. Primerjali smo napovednike literarnih dogodkov v 
knjižnicah in knjigarnah, naša opažanja na prireditvah, število obiskovalcev prireditev in 
prostore, ki so namenjeni literarnim prireditvam.   
4.3 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 
Za raziskovalni instrument smo izbrali intervju, saj smo za izdelavo person potrebovali čim bolj 
podrobne informacije o obiskovalcih, ki jih je najbolj celostno mogoče pridobiti ravno s 
pogovorom. Ambrožič (2005) navaja, da je znanstveni intervju oziroma znanstveni razgovor 
vsako zbiranje podatkov s pomočjo govorne komunikacije, pri kateri gre za spraševanje in 
odgovarjanje, cilj pa je dobljene odgovore uporabiti v znanstvene namene. Prednost intervjuja 
je, da spraševalec pridobi takojšne odgovore, z dodatnimi vprašanji pa lahko precizira in 
poglablja udeleženčeve odgovore ter mu omogoča popolno prilagoditev situaciji in dodatno 
pojasnjevanje (Pickard, 2013;  Connaway in Powell, 2010).  
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V raziskavi smo uporabili delno strukturiran intervju z vnaprej pripravljenimi odprtimi 
vprašanji, s katerimi smo poskušali intervjuvanca spodbuditi, da govori prosto in poda veliko 
informacij o svojem življenju, navadah, ciljih in sami izkušnji (Priloga 1). Po potrebi smo pri 
posameznem intervjuju dodajali tudi podvprašanja, s katerimi smo poskušali pridobiti še 
podrobnejše informacije. Cilj raziskovalnega intervjuja je bil pridobiti vpogled v mnenja, cilje, 
motivacije in izkušnje obiskovalcev. Pri izdelavi vprašanj  smo si pomagali z navodili za pripravo 
person iz knjige User Experience (UX) Design for Libraries (Schmidt in Etches, 2012).  
Pri izdelavi vprašanj smo bili osredotočeni na 5 segmentov:   
• osebnostne lastnosti / značilnosti,  
• demografski podatki,  
• zahteve in potrebe obiskovalca,  
• motivacija in cilji (motivi za udeležbo),  
• pričakovanja  in želje.  
Opravili smo tudi dva pilotna intervjuja, s katerima smo preverili razumljivost vprašanj in 
ugotavljali, če z zastavljenimi vprašanji pridobimo želene informacije. 
4.4 VZOREC 
Populacijo naše raziskave predstavljajo  obiskovalci literarnih prireditev v slovenskih knjižnicah 
in knjigarnah. Za izvajanje raziskave smo namensko izbrali dve knjižnici in dve knjigarni, in sicer 
knjižnico in knjigarno v Ljubljani (Mestno knjižnico Ljubljana, v nadaljevanju MKL ter knjigarno 
in papirnico Konzorcij) ter knjižnico in knjigarno v Novem mestu (Knjižnica Mirana Jarca Novo 
mesto ter knjigarna Goga). Izbrali smo si dve različni okolji, saj smo poskušali ugotoviti tudi, ali 
se obiskovalci literarnih prireditev v večjih mestih razlikujejo od tistih v manjših mestih. 
Vzorec prireditev je bil namenski, da bi z njim zagotovili čim bolj primerljivo število in nabor 
prireditev v obeh knjižnicah in knjigarnah. Za izbor prireditev v mesecu aprilu in maju 2017 smo 
na uradnih spletnih straneh ustanov (MKL, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Knjigarna 
Konzorcij in Knjigarna Goga) pregledali napovednike prireditev. Izbrali smo le tiste opise, ki so 
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odražali literarno vsebino, izpustili pa delavnice, bralne skupine, potopise, izobraževanja, 
otroške prireditve in dogodke, ki jih niso organizirale knjižnice ali knjigarne. Pridobili smo 
skupaj 86 napovednikov literarnih prireditev, ki so bile načrtovane za april in maj. Ker se 
literarni dogodki večinoma izvajajo v popoldanskem času, med 18.00 in 20.00 uro, se je veliko 
literarnih prireditev časovno prekrivalo, zaradi česar smo se lahko udeležili le enega dogodka 
dnevno. Tako smo za obisk v aprilu in maju izbrali 16 literarnih prireditev, devet v knjižnicah in 
sedem v knjigarnah.  
 Vzorec intervjuvanih obiskovalcev je priložnostni, saj smo ob koncu prireditve pristopili do 
posameznih odhajajočih udeležencev, pri čemer jih je devet sodelovanje odklonilo.  V 
intervjuju je sodelovalo 37 udeležencev literarnih prireditev (Tabela 1). V knjižnicah smo 
intervjuvali 19 oseb, od tega je bilo v MKL opravljenih 11 razgovorov in v Knjižnici Mirana Jarca 
Novo mesto 9. V knjigarnah pa nam je uspelo zbrati 17 intervjujev, od tega je v knjigarni 
Konzorcij sodelovalo 11 oseb in v knjigarni Goga 6.  
Tabela 1: Število opravljenih intervjujev v ustanovah 
USTANOVA ŠTEVILO OPRAVLJENIH INTERVJUJEV 
Mestna knjižnica Ljubljana 11 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 9 
Knjigarna Konzorcij 11 
Knjigarna Goga 6 
 
V Tabela 2 so predstavljene vse izbrane prireditve, katerih smo se udeležili. Poleg izbranih 
prireditev prikazuje tudi kraj prireditve, moderatorja ali povezovalca in število prisotnih na 
prireditvi. Zadnji stolpec v tabeli prikazuje število udeležencev, ki smo jih intervjuvali na 
posamezni prireditvi.   
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Tabela 2: Obiskane literarne prireditve 
DATUM NASLOV LITERARNE 
PRIREDITVE 
POVEZOVALEC 
/MODERATOR 
KRAJ 
DOGODKA 
ŠTEVILO 
PRISOTNIH 
ŠTEVILO 
INTERVJUJEV 
6.apr Povej mi kaj bereš, povem ti 
kdo si - Irena Štaduhar 
Tina Košir MKL (THL) 27 1 
10.apr Fejstbukerji - knjige R. R. Martin / Konzorcij 8 3 
11.apr Junaki našega časa z zgodbo v 
dlani - Ksenija Horvat 
Carmen L. Oven MKL 
(Knjižnica 
Otona 
Župančiča) 
15 2 
12.apr Vam teče jezik Barbara Kaiser MKL 
(Knjižnica 
Prežihov 
Voranc) 
6 3 
13.apr Celinke: Češke pravljice Carmen L. Oven Knjižnica 
Mirana Jarca 
Novo mesto 
16 3 
19.apr Literarni večer z Mojco 
Kumerdej 
Matjaž Štih Knjigarna 
Goga 
15 2 
20.apr Literarni krog Slavka Kristan Knjižnica 
Mirana Jarca 
Novo mesto 
10 3 
20.apr Literarni večer s Petrom 
Rozmanom 
Tadej Golob Knjigarna 
Goga 
9 2 
25.apr Hospickafe Manca Košir Konzorcij 30 2 
26.apr Od prve do zadnje strani - Josip 
Ostri 
Majda Kne Konzorcij 15 2 
9.maj Čajanka z Manco Košir - Desa 
Muck, Nela Malečkar 
Manca Košir Konzorcij 40 4 
23.maj Literarni večer z Ognjenom 
Spahičem 
Dijana Matković Knjigarna 
Goga 
14 2 
24.maj Anja Petrović: telesna 
metamorfoza 
knjižničarka Knjižnica 
Mirana Jarca 
Novo mesto 
18 3 
26.maj Mesto bere … južnoameriške 
zgodbe 
Tina Poglajen MKL (THL) 26 2 
29.maj Poezija in fotografija - Špela 
Škulj poezija Ane Pepelnik 
Sunčan Stone MKL 
(Knjižnica 
Otona 
Župančiča) 
8 1 
30.maj Alica v deželi plaščev - Barbara 
Pogačnik 
Ivo Svetina MKL 
(Knjižnica 
Otona 
Župančiča) 
11 2 
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4.5 POTEK RAZISKAVE 
Zbiranje podatkov smo opravili med 6. aprilom in 30. majem 2017. Pilotna intervjuja, s 
katerima smo preizkusili postopek spraševanja in okvirni vprašalnik, sta bila izvedena 30. marca 
2017, vendar rezultati niso uporabljeni v raziskavi, saj smo na njuni podlagi še dopolnili 
vprašanja v intervjuju.  
Od ustanov, udeleženih v raziskavi (MKL, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, knjigarna 
Konzorcij in knjigarna Goga), smo pridobili soglasje za izvajanje intervjujev. Na samem dogodku 
smo pristopili k odgovornim osebam, se predstavili in dogovorili za izvajanje intervjujev po 
končani literarni prireditvi. Intervjuvance smo izbirali priložnostno, glede na njihovo 
pripravljenost sodelovanja v intervjuju. Zaradi trajanja posameznega intervjuja kot tudi zaradi 
zapiranja prireditvenih prostorov po koncu prireditve, smo uspeli povprečno pridobiti le 2 
intervjuva na dogodek. Pogovori, ki so trajali v povprečju 30 minut, so bili izvedeni na mestu 
literarnih prireditev in so bili za potrebe kasnejše analize posneti z dovoljenjem intervjuvanca. 
4.6 OBLIKOVANJE PERSON 
Izdelovanje person je potekalo postopoma. Najprej smo prepisali vse posnete intervjuje. V 
vsakem intervjuju smo nato iskali vnaprej določene segmente: osebnostne lastnosti, 
posameznikove zahteve in potrebe v povezavi z literarnimi prireditvami, motivacijo za 
udeležbo ter morebitna pričakovanja in želje. K vsakemu intervjuju smo pripisali tudi 
demografske podatke: starost, ekonomski status, družinski status in prebivališče, ki se je delilo 
na življenje v mestu ali okolici. Demografske podatke smo v večini primerov lahko razbrali iz 
odgovorov na vprašanja v intervjuju, saj so intervjuvanci samo podali informacijo npr. sem 
zaposlen, sem upokojen, nimam veliko časa zaradi družine,…itd. Če demografske informacije 
niso bile zbrane tekom intervjuva, smo udeležence o tem vprašali na koncu pogovora. Vsak 
intervju smo označili s svojo identifikacijsko številko.  
V naslednjem koraku smo se poglobili v analizo intervjujev. Pričeli smo izpostavljati njihove 
karakteristike (značilnosti, motivacije in potrebe). Analizirane intervjuje smo primerjali in 
poskušali grupirati podobne opise v skupine. Vsaka skupina je postala ogrodje eni personi.  
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Za vsako persono smo združene karakteristike preoblikovali v posameznikove značilnosti, 
motivacije in potrebe. Določili smo tip osebnosti, demografske podatke, način pridobitve 
informacij o prireditvah in opredelili lokacije, kjer se prireditev udeležujejo. Na koncu smo vsaki 
personi sestavili opis, določili ime in vstavili reprezentativno sliko.  
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5 REZULTATI 
V tem poglavju bomo najprej predstavili pregledane spletne napovednike literarnih dogodkov, 
na podlagi katerih smo se tudi odločili, če bomo dogodek obiskali in na njem izvedli intervjuje 
z udeleženci. Sledi predstavitev opažanj, ki smo si jih zabeležili med izvedbo literarnega 
dogodka o sami organizaciji in izvedbi prireditve. Predstavili bomo nekaj odgovorov na 
vprašanja v intervjuju. Na koncu bodo predstavljene persone, ki smo jih izdelali na podlagi 
intervjujev. Z zbranimi 37 intervjuji smo identificirali 8 person: 2 za knjižnico, 3 za knjigarno in 
3, ki so skupne knjižnici in knjigarni. 
5.1 NAPOVEDNIKI LITERARNIH PRIREDITEV 
Vse napovednike smo za večjo primerljivost pregledovali na uradnih spletnih straneh ustanov,  
izbirali pa smo opise dogodkov, ki so vsebovali elemente literarne prireditve. Na uradnih 
spletnih straneh izbranih ustanov smo tako skupaj pridobili 86 napovednikov literarnih 
prireditev, ki so bile napovedane za meseca april in maj 2017 (Slika 3). Največ dogodkov (40) z 
literarno vsebini je bilo identificiranih v napovedniku prireditev MKL, skoraj polovico manj pa 
v Knjižnici Mirana Jarca. V knjigarnah je bilo precej manj literarnih prireditev, knjigarna 
Konzorcij je objavila 16 in Goga le 8 napovednikov. Opazimo lahko tudi, da je število dogodkov 
tako v knjižnici kot v knjigarni v Novem mestu skoraj polovico manjše od števila dogodkov v 
Ljubljani.   
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Slika 3: Število prireditev z literarno vsebino v napovednikih izbranih knjigarn in knjižnic 
Napovedniki nagovarjajo potencialne obiskovalce in tako predstavljajo enega izmed 
elementov primerjave organizacije oziroma izvedbe prireditev v knjižnicah in knjigarnah.  
Pri napovednikih smo preverjali, ali vsebujejo vrsto literarne prireditve, slikovno gradivo, 
predstavitev gosta in jasno predstavljen program dogodka. Pri vrsti literarne prireditve smo 
pričakovali v napovedniku zapisano, ali gre v dogodku za predstavitev nove knjige, pogovor z 
avtorjem, pogovor o določenem literarnem delu, itd., upoštevali pa smo tudi, če vrsta 
literarnega dogodka ni bila posebej napisana, jo je bilo pa možno razbrati v besedilu. Jasno 
predstavljen program dogodka za nas pomeni, da iz opisa bralec lahko razbere, kaj se bo na 
dogodku odvijalo in kaj lahko pričakuje.  
Opredelili smo tudi dolžino napovednika, ki se je delila na kratek opis, srednje dolg opis in 
daljši opis. Pri dolžini opisa smo prešteli število stavkov v napovedniku, če je besedilo imelo 1 
do 3 stavke je sodilo v kratek opis, do 6 stavkov je srednje dolgi in zapis, ki je vseboval več kot 
6 stavkov je sodil med daljše opise. 
Poleg dolžine opisa smo si ogledali tudi napovednik kot celoto in ocenili njihovo vizualno 
privlačnost in samo privlačnost opisa besedila dogodka. Pri vizualni privlačnih opisih smo 
pričakovali priloženo slikovno gradivo, ki se je navezovalno na besedilo, kontrast med ozadjem 
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in besedilom ter samo postavitev. Merila za privlačen opis besedila so, da je zapis kratek,  
jedrnat in zanimiv, medtem ko je neprivlačen opis predolg in napisan na suhoparen način. 
5.1.1 Napovednik prireditev v Mestni knjižnici Ljubljana  
MKL izdaja mesečno publikacijo z naslovom Napovednik. Ta vsebuje seznam literarnih 
prireditev, predavanj, potopisov, izobraževanj, delavnic, razstav, dogodkov za mladino in 
otroke in odrasle. Napovednik je dostopen v tiskani obliki (Slika 5) in v elektronski obliki na 
uradni spletni strani knjižnice (Slika 4). Prav tako ima spletna stran koledar, ki omogoča vpogled 
v dnevne dogodke knjižnice. 
MKL svoje prireditve občasno oglašuje tudi na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, 
Instagram). Knjižnice so pogosto opremljene s plakati, na izposojevalnih pultih so izpostavljeni 
tiskani letaki.  
Pregledali smo napovednika za april in maj in našteli skupno 40 literarnih prireditev v mreži 
MKL. Vse predstavitve dogodkov so opremljene z lokacijo, datumom izvedbe, uro pričetka in 
tipom prireditve. Pri vseh je priloženo tudi slikovno gradivo. V 37 od 40 (93%) napovednikih je 
nastopajoči gost v besedilu predstavljen ali vsaj omenjen. Polovica (20) pregledanih 
napovednikov literarnih prireditev v MKL ima kratek opis dogodka, eden dolgega,  slaba 
polovica (19) je srednje dolgih. Pri večjem delu (34 od 40 oz. 85%) napovednikov smo besedilo 
ocenili kot privlačno, iz samih opisov je tudi jasno razvidno, kaj se bo na dogodku odvijalo in 
kaj lahko obiskovalec pričakuje.  
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Slika 4: Napovednik na spletni strani MKL 
 
Slika 5: Stran v Napovedniku april 2017 
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5.1.2 Napovednik prireditev v Knjižici Mirana Jarca Novo mesto  
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto ima na svoji spletni strani zavihek »napovednik«. Na začetni 
spletni strani vidimo pod tem zavihkom tekoče prireditve, po odprtju zavihka pa smo 
preusmerjeni na mesečni koledar (Slika 6). V koledarju so vpisani le naslovi prireditev. Ob kliku 
na naslov pa se odpre novo okno, ki vsebuje sam napovednik dogodka. Napovednik služi tudi 
kot arhiv preteklih dogodkov.  
 
Slika 6: Koledar prireditev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je v analiziranem obdobju organizirala 91 dogodkov, od 
tega je bilo 22 literarnih prireditev (24%). Vsi napovedniki na spletni strani so bili opremljeni z 
lokacijo prireditve, datumom in uro pričetka. Vrsto literarne prireditve smo zasledili v 6 od 22 
(27%) napovednikov. Opisi dogodkov na spletni strani niso imeli priloženega slikovnega 
gradiva. V vzorcu napovednikov je bil gost predstavljan v dobrih dveh tretjinah primerov  (68% 
oz. 15 od 22), skoraj polovica napovednikov (46%) pa je bila sestavljena iz daljših opisov. Ocenili 
smo, da je med opisi slaba četrtina privlačnih (5 od 22), polovica (11 od 22) srednje privlačnih 
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in dobra četrtina (6 od 22) manj privlačnih. Pri manj privlačnih opisih so bila besedila 
suhoparna, primanjkovale so informacije o samem dogodku in njegovem namenu. Pri vseh 
napovednikih nam manjka vizualna stimulacija (ni priloženega slikovnega gradiva).  
 
Slika 7: Napovednik prireditve na spletni strani Knjižnice Mirana Jarca 
Knjižica Mirana Jarca Novo mesto svoje dogodke oglašuje tudi preko socialnih medijev 
(Facebook in Twitter), plakatov in brošur.  
5.1.3 Napovedniki prireditev knjigarne Konzorcij 
Knjigarna in papirnica Konzorcij ima na svoji spletni strani zavihek z dogodki. Pri pregledu 
napovednikov smo zasledili 16 prireditev z literarno vsebino (55%) od skupno 29 dogodkov. Vsi 
napovedniki (Slika 8 prikazuje primer napovednika) so bili opremljeni z lokacijo, datumom, uro 
pričetka in slikovnim gradivom. Vrsta literarne prireditve je bila omenjena v 11 od 16 (69%) 
napovednikih, prav tako je bil gost predstavljen v večini opisov (14 od 16 - 88%). V 
napovednikih Knjigarne Konzorcij prevladujejo daljša besedila (12 daljših in 4 srednje dolžine), 
pri čemer smo dobri dve tretjini opisov (11 od 16 – 69%) ocenili kot privlačne, slabo tretjino (5 
od 16 – 31%) pa kot srednje privlačne. Napovedniki so opremljeni s smiselnim vizualnim 
gradivom, vsebujejo kontrast med besedilom in ozadjem ter jasno predstavijo, kaj se bo na 
dogodku odvijalo.  
Poleg napovednikov na spletni strani se poslužujejo še plakatov in brošur v svojih 
poslovalnicah. Za oglaševanje uporabljajo tudi socialna omrežja (Facebook, Twitter).  
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Slika 8: Primer napovednika na spletni strani Mladinske knjige 
5.1.4 Napovednik prireditev knjigarne in založbe Goga 
Knjigarna in založba Goga ima svojo spletno stran, na kateri oglašuje prireditve pod zavihkom 
dogodki. V mesecu aprilu in maju je organizirala 8 prireditev z literarno vsebino, kar je znašalo 
67% vseh dogodkov. Vseh osem je opremljenih z lokacijo, datumom in časom prireditve. Prav 
tako imajo vsi dogodki zabeleženo vrsto literarne prireditve in priloženo slikovno gradivo. Gost 
je omenjen v vseh napovednikih. Večina opisov Knjigarne Goga se je uvrstila med daljše (7 od 
8), le en napovednik je bil srednje dolg. Pri 6 napovednikih smo ocenili, da vsebujejo privlačne 
opise, pri preostalih dveh pa, da gre za srednje privlačen opis. Vsi opisi imajo priloženo vizualno 
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gradivo, so jasni in razumljivi, vključujejo pa za napovednik morda celo nekoliko preveč 
informacij o samih nastopajočih.  
Za promocijo svojih dogodkov se poslužujejo tudi socialnih omrežij (Facebook, Instagram - 
primer Slika 10, Twitter). 
 
Slika 9: Dogodki na spletni strani Goge 
 
 
Slika 10: Primer objave Založbe Goga na Instagramu 
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5.2 OPAŽANJA NA PRIREDITVAH 
Za raziskavo v okviru magistrske naloge smo se udeležili 16 literarnih prireditev. V mestu 
Ljubljana smo obiskali 6 knjižničnih prireditev v prostorih MKL in 4 prireditve organizirane v 
knjigarni Konzorcij. V Novem mestu smo obiskali 3 prireditve v Knjižnici Mirana Jarca Novo 
mesto in enako število v knjigarni Goga. Na dogodkih smo si zabeležili tudi opažanja o sami 
prireditvi, prostoru in poteku prireditve, ki morda lahko pomagajo pri razumevanje razlik in 
podrobnosti med prireditvami na izbranih lokacijah.  
5.2.1 Prireditveni prostor 
V MKL smo obiskali prireditve v treh enotah: Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnici Prežihovega 
Voranca in Trubarjevi hiši literature. Na 6 obiskih smo skupno zabeležili 93 obiskovalcev, kar 
na eno prireditev znese v povprečju 16 udeležencev.  
Prostori MKL:  
• Dvorana v Knjižnici Otona Župančiča za prireditve se nahaja v tretjem nadstropju, je 
zelo prostorna in lahko sprejme več kot 100 obiskovalcev naenkrat. Prostor je dobro 
osvetljen in ima možnost zatemnitve, v kolikor se uporablja prezentacija s 
projektorjem. Zaradi majhnega števila obiskovalcev, v našem vzorcu povprečno 11 na 
prireditev, dvorana deluje prazno, kljub temu, da je sam prostor namenjen tudi 
galerijskim razstavam in ima ves čas obešene razstavne elemente.  
• Dvorana v Knjižnici Prežihov Voranc se nahaja pri vhodu v knjižnico. Prav tako ima 
večnamenski galerijski prostor z možnostjo gostitve prireditve z največ 80 obiskovalci. 
Prostor je osvetljen z naravno svetlobo in ima domač pridih. V prostoru ni bilo 
postavljenih vseh stolov, zato dvorana kljub majhni udeležbi (6 obiskovalcev) ni 
delovala prazno.  
• Trubarjeva hiša literature se nahaja v centru mesta, sam prostor pa je manjši kot 
dvorani v Knjižnici Otona Župančiča in Knjižnici Prežihovega Voranca, saj sprejme največ 
50 obiskovalcev. Na prireditvah, ki smo se jih udeležili, smo zabeležili povprečno 27 
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obiskovalcev, kar je prostor zapolnilo in ni bilo občutka praznine kot pri prostoru v 
Knjižnici Otona Župančiča.  
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto ima dva ločena prireditvena prostora: Trdinova čitalnica je 
primerna za največ 50 obiskovalcev, medtem ko prireditveni atrij v starem delu knjižnice 
sprejme do 100 udeležencev. Dva literarna dogodka sta se odvijala v Trdinovi čitalnici, eden pa 
na oddelku za odrasle, kjer je na koncu oddelka za knjižnimi policami manjši prostor s fotelji in 
klubsko mizico. Prostori, v katerih so se odvijale literarne prireditve, so dobro osvetljeni in 
udobni. Na dogodkih smo zabeležili skupno 44 udeležencev, v povprečju 15 na prireditev, kar 
je verjetno razlog, da nobena od prireditev ni potekala v prireditvenem atriju, ki je namenjen 
večji udeležbi, deluje hladno in nedokončano (možno je opaziti nedokončane gradbene 
opravke).  
Knjigarna Konzorcij ima v prvem nadstropju del knjigarne preurejen v prireditveni prostor, sam 
prostor pa ni ločen od knjigarne. Ta vsebuje klubske mizice in naslonjače, ki jih ob večjih 
prireditvah zamenjajo z lesenimi stoli z blazinicami. Ob prireditvi je omogočena samopostrežba 
s čajem. Sam prostor sprejme približno 40 obiskovalcev. Na prireditvah smo skupno zabeležili 
93 udeležencev, v povprečju je na eno prireditev prišlo 23 oseb, kar je največ udeležencev na 
prireditev od vseh vključenih ustanov v raziskavi. Prostor je dobro osvetljen in udoben, vendar 
veliko manjši kot prostori v knjižnici. Zaradi velike udeležbe ni bilo dovolj sedišč.   
Knjigarna Goga ima svoj prireditveni prostor v atriju pred samo knjigarno. V atriju knjigarna 
streže tudi pijačo in ima postavljenih 6 miz s stoli, tako lahko obiskovalci med prireditvijo 
naročijo tudi pijačo. Na koncu prostora ob prireditvah postavijo naslonjač s klubsko mizico za 
nastopajoče. Knjigarna v atriju sprejme ob dogodkih, ko v ozadju pripravijo tudi lesene stole, 
okoli 40 ljudi.  Na samih dogodkih smo skupaj zabeležili 38 ljudi, v povprečju na dogodek je bilo 
prisotnih 13 oseb. Sam prostor je zatemnjen, udoben in dovolj velik za število udeležencev.  
5.2.2 Potek literarnih prireditev 
Obiskani dogodki v MKL so se pričeli ob 18:00 uri oziroma ob 19:00 v Trubarjevi hiši literature. 
Dogodki so trajali približno eno uro, včasih tudi uro in pol. Na štirih prireditvah je interakcija z 
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občinstvom potekala na koncu prireditve, na dveh pa so udeleženci spraševali tudi med samo 
prireditvijo, kar je bilo že v začetku zaželeno. Na prireditvah, ki so se odvijale v manjših 
prostorih in vsebovale manjše skupine, je bilo občutiti sproščenost, medtem ko je bilo na 
prireditvah v večjih prostorih čutiti zadržanost. Obiskovalci v manjših, bolj sproščenih prostorih 
so namreč postavljali večje število vprašanj kot tisti na prireditvah v večjih prostorih. Na 
prireditvah smo opazili, da so ljudje prihajali po začetku prireditve in z nje tudi odhajali pred 
samim zaključkom. Takšni obiskovalci so povečini sedeli v zadnjih vrstah,  njihovi odhodi pa 
niso predstavljali motečega dejavnika za ostale udeležence in nastopajoče.  
Knjižnica Mirana Jarca je imela pričetek dveh prireditev ob 18:00 uri in eno v dopoldanskem 
času ob 10.00. Vsi so trajali približno eno uro. Na dopoldanski prireditvi so prevladovali 
udeleženci tretjega življenjskega obdobja (upokojenci), gost pa je imel konstantno interakcijo 
z obiskovalci, kar je ustvarilo občutek domačnosti in prispevalo k dodatnim vprašanjem s strani 
udeležencev. Ostali prireditvi sta bili bolj klasični; vsebovali sta predstavitev gosta s strani 
moderatorja, njegov nastop in interakcijo z udeleženci na koncu prireditve. Dogodki v Knjižnici 
Mirana Jarca Novo mesto so imeli prijetno vzdušje, udeleženci pa so se na dogodkih med sabo 
tudi pogovarjali.  
V knjigarni Konzorcij je bil pričetek prireditev ob 18:00 uri, prireditve pa so v povprečju trajale 
eno uro. Večina interakcij z občinstvom se je zgodila na koncu dogodka. Ker je sam prireditveni 
prostor na koncu  knjigarne, se iz ozadja slišijo pogovori in šum, vendar je odprt prostor 
omogočal tudi, da je pristopilo veliko mimoidočih, ki so si za nekaj minut ogledali dogodek. 
Prireditve so dajale občutek velike obiskanosti, pri tem pa je potrebno upoštevati majhen 
prostor dogodka in možnost pristopa mimoidočih. Interakcije z občinstvom so potekale na 
koncu prireditev, ko so moderatorji povprašali občinstvo, ali imajo kakšna vprašanja za 
nastopajočega.  
V Knjigarni Goga so se dogodki dogajali v večernem času, dva ob 19:00 uri in eden ob 20.00 
uri. Interakcije z udeleženci so potekale ob koncu prireditve, ko so moderatorji povprašali 
udeležence, ali imajo za nastopajočega kakšno vprašanje. Ker je njihov prireditveni prostor v 
atriju in služi tudi v gostinske namene, je bilo možno slišati v ozadju pogovore obiskovalcev. 
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Zaradi dobrega ozvočenja se je nastopajoče kljub temu dobro slišalo. Strežba pijače se je 
pričela pred samim dogodkom in med potekom ni bila moteča. Opazili smo, da so ljudje 
povečini prihajali v parih in so se skupaj usedli na pijačo ter klepetali do začetka dogodka. Med 
samim potekom se je pogovor še nekoliko slišal v ozadju, vendar ni bil moteč za sam potek 
prireditve.  
5.3 IZPOSTAVLJENI ODGOVORI NA VPRAŠANJA V INTERVJUJU 
Intervju je bil sestavljen iz 12 vprašanj in njihovih podvprašanj (Priloga 1). Z vprašanji smo 
poskušali čim več izvedeti o udeležencih literarnih prireditev in njihovih lastnostih. Ker so bila 
vprašanja odprtega tipa, so služila predvsem pridobivanju kvalitativnih podatkov. Del vprašanj 
v intervjuju pa je vseboval tudi podatke, ki jih je možno združiti in statistično obdelati. 
Odgovore na izbrana vprašanja smo primerjali glede na kraj nastanka (knjižnica ali knjigarna), 
saj nam to omogoča dodatno primerjavo, ki je pomembna tudi za oblikovanje person.  
Pri prvem vprašanju ali vam je bila prireditev všeč, smo želeli izvedeti več o zadovoljstvu 
udeležencev s prireditvijo, ki so se je udeležili. Odgovore smo za potrebe analize razvrstili v 3 
skupine: 1 – prireditev jim ni bila všeč, 2 – prireditev je še kar dobra in 3 – prireditev jim je bila 
všeč. V knjižnici je  14 od 20 (70%) intervjuvancev odgovorilo, da jim je bila prireditev všeč, 
preostalim 6 se je prireditev zdela še kar dobra, nihče pa ni izrazil nezadovoljstva s prireditvijo. 
V knjigarni je  podobno 13 od 17 (76%) intervjuvancev odgovorilo, da jim je bila prireditev všeč, 
3 (18%) so menili, da je prireditev še kar dobra, medtem ko enemu obiskovalcu prireditev ni 
bila všeč.  
Odgovore pri tretjem vprašanju, kako so izvedeli za dogodek, smo razvrstili na 4 kategorije; 
napovednik, lokalna promocija, socialna omrežja, od ust do ust. V knjižnici (Slika 11) je več 
intervjuvancev izvedelo za prireditev s pomočjo napovednika in lokalne promocije, medtem ko 
so pri obiskovalcih knjigarne večjo vlogo pri obveščanju igrala socialna omrežja ter sporočanje 
od ust do ust. 
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Slika 11: Kako so intervjuvanci izvedeli za dogodek 
Odgovore na 4. vprašanje (Kako pogosto obiskujete literarne dogodke?), smo v analizi razdelili 
na 4 možnosti: edini obisk, redko, pogosto in redno obiskovanje literarnih prireditev. V skupino 
z »redko udeležbo« so se uvrstili udeleženci, ki obiščejo od 2 do 4 literarne dogodke na leto, 
»pogosta udeležba« je pomenila 5 do 8 obiskov prireditev, redna udeležba  pa 9 do 12 obiskov 
na leto.  
V knjigarni slaba polovica intervjuvancev prireditve obiskujejo pogosto ali redno. V knjižnici pa 
ti dve skupini zavzemata skoraj dve tretjini vseh obiskovalcev. Za enega udeleženca v knjigarni 
je bil to prvi obisk, medtem ko med intervjuvanci ni bilo nikogar, ki bi prvič obiskal prireditev v 
knjižnici. V knjižnici smo zabeležili tudi večje število rednih obiskovalcev (25%) kot v knjigarni 
(6%) (Slika 12).  
 
Slika 12: Pogostost obiskov intervjuvancev 
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Pri 5 vprašanju smo spraševali udeležence, ali obiskujejo tudi druge literarne prireditve, na 
primer literarne prireditve v knjižnici (če je intervju potekal v knjigarni), knjigarni (če je intervju 
potekal v knjižnici), Cankarjevem domu, knjižnem sejmu ipd. V knjižnici sta dobri dve tretjini 
intervjuvancev povedali, da obiskujejo raznolike literarne prireditve. V knjigarni pa je smo 
opazili, da je to število manjše, saj se skoraj polovica intervjuvancev udeležuje  le literarnih 
prireditev v knjigarni (Slika 3Slika 13).  
 
Slika 13: Ali obiskujejo tudi druge literarne prireditve? 
Pri vprašanju 8 smo intervjuvance spraševali, ali zahajajo na dogodke sami ali v spremstvu 
drugih oseb. V knjigarni je prevladoval delež tistih, ki so se prireditve udeležili v družbi, medtem 
ko v knjigarni opazimo večji delež udeležencev, ki na prireditev zahajajo sami (Slika 14).  
 
Slika 14: Ali zahajajo na dogodke sami ali v spremstvu drugih oseb? 
Z vprašanjem 9, ali se odločijo za prireditev tudi na podlagi ure pričetka ter trajanja same 
prireditve, smo  želeli pridobiti informacije o tem, kako so omejeni s službo, otroci, drugimi 
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aktivnostmi, itd. Pri analizi podatkov pa smo ugotovili, da so nam udeleženci bolj kot to podali 
odgovor o zadovoljstvu s pričetkom in trajanjem prireditve. Razen enega dogodka v knjižici, ki 
smo ga obiskali v dopoldanskem času (pričetek 10.00), so vsi drugi dogodki potekali v 
popoldanskem času (med 18.00 in 20.00 uro). V knjižnici je 17 od 20 intervjuvancev povedalo, 
da so zadovoljni s pričetkom in trajanjem prireditve. Le 3 bi si želeli izbrati drug čas prireditve. 
Vsi udeleženci v knjigarni so potrdili, da jim pričetek in trajanje dogodka odgovarja. 
Pri 11 vprašanju smo spraševali intervjuvance, ali jim je pomembno, kdo organizira 
prireditev? V knjižnici so 3 od 20 intervjuvancev pritrdili, da jim je pomembno, kdo organizira 
prireditev, kot razloge pa so navedli, da po njihovem mnenju knjigarnam primanjkuje 
interakcije z udeleženci, da ne želijo tržno usmerjenih dogodkov in da knjižnicam zaupajo glede 
kvalitete dogodkov. V knjigarni pa so na vprašanje pritrdilno odgovorili 4 od 17 intervjuvancev, 
kot razlog pa so navedli, da se knjižnice po njihovem mnenju ne potrudijo dovolj za širše 
občinstvo in nimajo tako aktualnih gostov kot knjigarne (Slika 15).  
 
Slika 15: Ali vam je pomembno kdo organizira prireditev? 
Udeležence intervjujev smo povprašali tudi po njihovih bralnih navadah. Spraševali smo ,  
koliko knjig preberejo v enem letu. Pri pripravi analize vprašanja smo si pomagali s poročilom 
raziskave z naslovom Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji (2014). Odgovore 
smo razdelili v 4 skupine: 1 do 3, 4 do 10, 11 do 20 ali več kot 20 prebranih knjig na leto.  
V knjižnici je kar polovica vprašanih navedla, da so aktivni bralci in preberejo več kot 20 knjig 
na leto. V primerjavi s knjižnico pa je bil med intervjuvanci v knjigarni izrazito večji delež tistih, 
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ki preberejo manj kot  10 knjig na leto (več kot polovica), medtem ko je bilo v knjižnici  tovrstnih 
bralcev le petina (Slika 16Slika 16).           
                                                                                   
                                                                                                                                                         
Slika 16: Število prebranih knjig v zadnjem letu 
Udeležence literarnih prireditev smo poskušali primerjati tudi po mestih: Ljubljana in Novo 
mesto. Zanimalo nas je, ali se bodo pokazale kakšne razlike glede na velikost in oddaljenost 
mest. V Ljubljani smo intervjuvali 22 obiskovalcev, v Novem mestu pa 15. Končni rezultati so 
pokazali minimalna odstopanja pri odgovorih, ki pa se jih lahko pripiše tudi različnemu številu 
intervjujev, zato natančnejše analize ne predstavljamo v nalogi.  
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5.4 PERSONE  
Opravljene intervjuje smo že v začetku ločili glede na lokacijo, torej ali so bili opravljeni v 
knjižnici ali v knjigarni. Vprašanja v intervjuju so bila oblikovana tako, da bi od udeležencev 
pridobili podatke o njihovih značilnostih, demografskih podatkih, zahtevah, potrebah, motivih 
za udeležbo, pričakovanjih in željah. V vprašalniku smo imeli 12 odprtih vprašanj in 
podvprašanj. Vprašanja smo tekom posameznega intervjuja prilagajali in spreminjali, odvisno 
od sodelovanja udeleženca v intervjuju.  
Demografske podatke smo pridobili tekom odgovorov na vprašaja v intervjuju, veliko 
informacij o intervjuvanih posameznikih pa smo zbrali tudi z opazovanjem med samim 
intervjujem. V kolikor tekom intervjuja nismo izvedeli teh podatkov, smo udeležence po njih 
povprašali na koncu intervjuja. S pridobljenimi demografskimi podatki smo personam določili 
reprezentativne podatke: starost, ekonomski in družinski status in osebnostne lastnosti. 
Osebnostne lastnosti posameznikov smo identificirali s pomočjo opazovanja in posredno preko 
samih odgovorov udeležencev. Z opazovanjem in na podlagi podanih odgovorov, ki so 
nakazovali družabnost, čustveno obarvane ali razumsko opredeljene odgovore smo pri izdelavi 
person določili osebnostne lastnosti (introvertiran – ekstrovertiran, razmišljujoč – čuteč, 
kritičen - nekritičen). Uporabili pa smo jih tudi pri izdelavi opisa.  
Segment  »značilnosti« persone smo izdelali na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili z 
vprašanji, kot so bila: kako pogosto obiskuje literarne prireditve, ali obiskuje tudi druge 
literarne prireditve, ali se vključi v debato, ali zahaja na prireditev skupaj s prijatelji/ 
partnerjem/ družino, kako daleč so pripravljeni oditi na prireditev. Vključili smo tudi podatke 
o bralnih navadah udeležencev. O teh smo povprašali intervjuvance na koncu pogovora (ali 
lahko poveste kaj malega o vaših bralnih navadah, koliko knjig bi ocenili, da preberete v roku 
enega meseca in kakšne tematike vas zanimajo?). 
Segment »motivacija« person je bila izdelana na podlagi podatkov pridobljenih z vprašanji: kaj 
jih je pritegnilo, da so se udeležili prireditve, kaj jih na splošno pritegne na literarnih prireditvah 
ali odvrne, kaj po njihovem mnenju odnesejo od prireditve. 
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Za segment »potreb« smo uporabili osnova vprašanja: kako so izvedeli za dogodek, kakšnih 
dogodkov se udeležujejo, katere vsebine jih zanimajo, kaj jim je na dogodku všeč, kakšnih 
dogodkov se najpogosteje udeležijo. Izdelani personi smo določili, kako izvejo za prireditev in 
na katerih lokacijah se jih udeležujejo. 
Pri samem oblikovanju person smo si pomagali z grupiranjem podobnih karakteristik. Na prvi 
pogled smo pridobili skupaj 10 opisov obiskovalcev, 5 v knjižnici in 5 v knjigarnah. Ponovni 
pregled in primerjanje osnutkov person je pokazal, da nekaj person obiskuje prireditve tako v 
knjižnici kot v knjigarni in so si med sabo tudi zelo podobne. Nastalo je  8 person:  4 persone, 
ki so skupne knjižnicam in knjigarnam, 2 persone, ki se pojavljajo le na literarnih prireditvah v 
knjigarnah in 2 personi, ki predstavljata tipične obiskovalce prireditev v knjižnici. Skupno je 
tako oblikovanih 6 person za literarne prireditve v knjižnicah in 6 person za prireditve v 
knjigarnah.    
Na podlagi pregledanih napovednikov in analize podanih odgovorov s strani intervjuvancev 
smo pripravili kategorizacijo literarnih dogodkov. Ta nam je služila kot opora pri izdelavi vrst 
literarnih prireditev, ki se jih persone udeležujejo:  
• Pogovorni večer z avtorjem – moderator vodi pogovor z gostom/avtorjem o njegovem 
delu in življenju,  
• predstavitev znanega avtorja – gost dogodka je avtor, katera dela so doživela večji 
uspeh in razpoznavnost,   
• branje poezije – branje izbrane poezije in diskusija o prebrani poeziji med gostom ter 
moderatorjem,  
• debatni krožek o izbrani literaturi – gre za pogovore zaključnih skupin udeležencev o 
izbranem literarnem delu,  
• literarna predavanja – predavanja gosta, ki se nanašajo na določeno zvrst ali obdobje 
v literaturi,   
• predstavitev knjig in knjižnih novosti – nastopajoči predstavi eno ali več knjig, lahko so 
to le seznami starejši knjig ali pa knjižne novosti na trgu,  
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• srečanja pripovedovalcev zgodb – udeleženci sami drug drugemu pripovedujejo 
zgodbe, ki so si jih prebrali ali pa sami napisali,  
• tečaji in delavnice kreativnega pisanja. 
5.4.1 Predstavniki obiskovalcev v knjižnicah 
5.4.1.1 Amaterski zgodovinar Ivan 
 
Slika 17: Persona 1 – Amaterski zgodovinar Ivan 
Persona 1 (Slika 17) je amaterski zgodovinar Ivan. Ivan je upokojenec v 72. letu starosti. Živi v 
centru mesta in je pred nekaj leti postal vdovec. Ima umirjeno osebnost in svoj prosti čas 
preživlja v amaterskem raziskovanju zgodovine Slovenije. Poleg zgodovine se zanima za 
klasično literaturo in glasbo. Včlanjen je v lokalno knjižnico, kjer preživi veliko časa. Za literarne 
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dogodke izve v tiskanem napovedniku knjižnice. Na mesec se udeleži enega dogodka, kjer 
prevzame vlogo aktivnega poslušalca, a le redko postavi kakšno vprašanje. Zanimajo ga 
predvsem literarna predavanja, pogovorni večeri z avtorji, predstavitev knjig in knjižnih novosti 
ter branje poezije. Od prireditev pričakuje kvaliteto, v kolikor njegove zahteve niso izpolnjene, 
s prireditve preprosto odide. Motiv obiska je pridobitev novih znanj, osvežitev spomina in 
uživaje v kulturnih aktivnostih. Ker je omejen na javni prevoz, se večinoma udeležuje prireditev 
v lokalni knjižnici, občasno obišče dogodke v lokalnih muzejih. Na leto prebere več kot 20 knjig, 
med njegovimi interesi so arheologija, domoznanstvo, zgodovina, klasična literatura in poezija. 
Občasno prebere tudi kakšno biografijo in družbeni roman.  
5.4.1.2 Kreativna upokojenka Zdenka 
 
Slika 18: Persona 2 – Kreativna upokojenka Zdenka 
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Persona 2 (Slika 18) je kreativna upokojenka Zdenka. Ima 65 let in je babica, ki živi v centru 
mesta. Svojo upokojitev aktivno preživlja z veliko družabnimi aktivnostmi. Zahaja v knjižnice, 
galerije in gledališča. Naročena je na več napovednikov, v katerih si označi zanimive prireditve, 
ki se jih bo udeležila. Občasno se v istem dnevu odpravi tudi na več dogodkov. Kljub temu, da 
je omejena z javnim prevozom, se udeleži prireditev na različnih lokacijah. V knjižnici rada 
obiskuje delavnice, tečaje in prireditve, ki vsebujejo manjše skupine z možnostjo interakcije 
med udeleženci. Vsak mesec se udeleži tudi bralne skupine v knjižnici, kjer z udeleženci 
razpravlja o prebrani vsebini. Na leto prebere nekje med 11 in 20 knjig. Zanimajo jo raznolike 
teme, predvsem družbeni romani in vsebine, ki odražajo človeške odnose. Velikokrat si v 
knjižnici izposodi tudi priročnike, ki ji pomagajo pri njenih ustvarjalnih konjičkih. Dogodki ji 
omogočajo aktivno preživljanje upokojitve, povezovanje s skupnostjo, razvijanje novih 
spretnostni, osebnostno rast in druženje. Na literarnih dogodkih je spoznala nove ljudi, s 
katerimi se je spoprijateljila.  
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5.4.2 Predstavniki obiskovalcev v knjigarnah 
5.4.2.1 Organizirana mama Andreja 
 
Slika 19: Persona 5 – Organizirana mama Andreja 
Persona 5 (Slika 19) je organizirana mati Andreja. Andreja je stara 46 let, poročena in ima 3 
otroke. Z družino živi v okolici mesta. Ima zelo malo prostega časa, ki ga poskuša preživeti v 
družbi prijateljic. Te se skupaj udeležujejo literarnih dogodkov v knjigarnah, kavarnah, in 
gledališčih. Občasno se prireditve udeleži tudi sama. Odgovarjajo ji dogodki, ki se začnejo v 
poznejših urah in vsebujejo literarna predavanja, predstavitve knjig in knjižnih novosti, 
potopise in delavnice s koristnimi informacijami za osebnostno rast, v zadnjem času tudi 
dogodke s humorjem ali satiro. Za dogodke izve na socialnih omrežjih, vidi promocijske plakate 
izven knjigarne ali pa ji povejo prijateljice. Kljub visoki mobilnosti se najraje zadržuje na znanih 
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lokacijah, ki omogočajo sproščeno druženje. V knjigarnah kupuje družbene, ljubezenske 
romane, knjige za samopomoč in osebnostno rast. Prebere največ 10 knjig na leto. 
5.4.2.2 Fokusiran Rok 
 
Slika 20: Persona 8 – Fokusiran Rok 
Persona 8 (Slika 20) predstavlja fokusiranega Roka. Ima 29 let, je zaposlen, samski in živi v 
centru mesta. Opisali bi ga lahko kot osredotočenega in ambicioznega. Rok je zaposlen  v 
bolnišnici in opravlja delo s področja zdravstvene nege. V službi je videl promocijsko gradivo za 
dogodek, kjer bo avtor predstavil novo knjigo in sodeloval v razpravi na temo hospica. Dogodka 
se je udeležil zaradi osebnega zanimanja in pridobitve novih, koristnih informacij, ki bi mu 
lahko pomagale pri delu. Na leto prebere največ 3 knjige strokovne tematike – hospic, 
medicina, itd. Prireditve se je udeležil sam, vendar se bo o pridobljenih informacijah pogovoril 
s sodelavci. Dogodkov v knjigarnah se sicer ne udeležuje in je bil to njegov prvi obisk takšne 
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prireditve. V kolikor bi zasledil podobne prireditve z njegovim specifičnimi zanimanji, je 
pripravljen iti daleč.  
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5.4.3 Predstavniki obiskovalcev v knjižnicah in knjigarnah 
5.4.3.1 Dinamična milenijka Katarina 
 
Slika 21: Persona 3 – Dinamična milenijka Katarina 
Persona 3 (Slika 21) predstavlja dinamično milenijko Katarino. Katarina živi v stanovanju v 
centru mesta, ima 31 let, je samska in dela v marketinškem oddelku podjetja. Veliko časa 
preživi v službi, ostali prosti čas pa nameni prijateljem in branju knjig. Sama sebe označuje za 
knjižnega molja in si redno izposoja knjižne novosti v lokalni knjižnici. Izposojene knjige 
vsebujejo strokovno, študijsko literaturo, potopise, knjige za osebnostno rast. Redno spremlja 
tudi knjižne uspešnice na uradnih spletnih straneh (New York Times, Mladinska knjiga). Ob 
izposoji ali vračilu knjig opazi obešene plakate, ki napovedujejo prireditve. Za druge prireditve 
izve večinoma na socialnih omrežjih, oglasnih deskah v knjigarnah in kavarnah ali pa ji povejo 
prijatelji. Dogodkov v knjižnici in knjigarni se udeleži le redko. Kadar pa utegne, obišče 
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predstavitve novih knjig, pogovore z avtorji in literarna predavanja. Dogodki, ki se jih udeleži, 
morajo vsebovati teme o zdravem življenju in prehrani, ali pa ji pomagajo pri naboru nove 
literature za branje. Zelo rada združi dogodke in druženje s prijatelji, zato so ji privlačne 
lokacije, kjer lahko ob poslušanju popije tudi pijačo.  
5.4.3.2 Individualec Bojan 
 
Slika 22: Persona 4 – Individualec Bojan 
Persona 4 (Slika 22) je individualec Bojan. Je 31 letni samski moški, ki živi v okolici mesta in 
opravlja priložnostna dela. Veliko časa posveti družbeno zavedni vsebinam, o katerih si 
izoblikuje svoje mnenje. Rad se udeležuje literarnih predavanj, predstavitev knjig in knjižnih 
novosti, razprav in srečanj, ki omogočajo možnost komunikacije z nastopajočimi in udeleženci. 
Za dogodke izve v lokalni knjižnici s pomočjo napovednikov, socialnih omrežjih in promocijskih 
materialih na oglasih deskah in panojih. Dogodke povečini obiskuje sam, vendar o njih 
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pripoveduje prijateljem. Prireditve, ki vsebujejo njemu zanimivo temo, obišče v knjižnicah, 
knjigarnah in drugih ustanovah. Je redni obiskovalec dogodkov tako v knjižnicah kot v 
knjigarnah. Na obisk dogodka se je pripravljen odpeljati tudi v druga mesta. Na dogodkih rad 
izrazi svoje mnenje. Bojan prebere med 11 in 20 knjig na leto, knjige pa morajo vsebovati 
družbenokritične ali zgodovinske teme.  
5.4.3.3 Radovedna študentka Tjaša 
 
Slika 23: Persona 6 – Radovedna študentka Tjaša 
Persona 6 (Slika 23) je radovedna Tjaša, stara 25 let, samska in živi v stanovanju s sostanovalci. 
Opišemo jo lahko kot radovedno študentko, ki je tišje narave in sramežljiva.  Zelo rada bere 
knjige in je naročena na založniška e-obvestila. Povečini bere mladinske in 
znanstvenofantastične romane. Na leto prebere več kot 20 knjig. Občasno obišče literarne 
prireditve, ki vsebujejo predstavitve novih knjig ali gostijo znane avtorje. Včlanjena je tudi v 
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bralni klub, kjer v manjši skupini vadi svoje komunikacijske sposobnosti in se poskuša otresti 
treme javnih nastopanj. Zahaja v lokalno knjigarno in knjižnico, ki ji je postala domača. Poleg 
tega je omejena le na javni prevoz. Za dogodke izve v napovednikih in na socialnih omrežjih. 
Dogodke v knjigarni obiskuje pogosto, medtem ko na prireditve v knjižnici zahaja le redko.  Na 
dogodke prihaja sama. Nove knjige, za katere izve na dogodkih, predlaga tudi sošolcem in 
sostanovalcem.  
5.4.3.4 Umetniški Leon 
 
Slika 24: Persona 7 – Umetniški Leon 
Persona 7 (Slika 24) predstavlja umetniškega Leona. Leon ima 33 let, je zaposlen in s partnerico 
živi v centru mesta. V življenju si želi izdati avtorski roman. Zanimajo ga zgodovinske tematike, 
klasična literatura in obširno leposlovje. Kot angažiran amaterski pisec prebere več kot 20 knjig 
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na leto. Redno obiskuje literarne prireditve v knjigarni in knjižnici, ki predstavljajo pogovore z 
avtorji, tečaje in delavnice pisanja. V knjigarni je naročen na obvestila o novostih in dogodkih, 
prav tako spremlja napovednik dogodkov v knjižnici. Za prireditve izve tudi preko socialnih 
omrežij. V napovednikih prireditev preveri organizatorja prireditve. Do obiskanih prireditev je 
kritičen in obiskuje le zahtevnejše vsebine, kjer želi videti avtorski ustvarjalni proces in pridobiti 
nov uvid. Na literarnih delavnicah razvija svoje sposobnosti, pridobiva samozavest in potrditev 
svojega dela. Pogovornih večerov z avtorji, predstavitev novih knjig in predavanj se udeleži sam 
ali v spremstvu svoje partnerke. Pogosteje zahaja na dogodke v knjigarno kot v knjižnico. Na 
prireditve se odpravi z javnim prevozom, zaradi česar je omejen na knjižnice in knjigarne v 
bližini.  
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6 RAZPRAVA 
Na podlagi pridobljenih rezultatov bomo poskusili odgovoriti na raziskovalni vprašanji 
predstavljena v poglavju OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN RAZISKOVALNIH 
VPRAŠANJ. 
»Kakšne so podobnosti in razlike med literarnimi prireditvami v knjižnicah in knjigarnah?« je 
bilo naše prvo raziskovalno vprašanje. Nanj smo skušali odgovoriti s pregledom napovednikov 
literarnih prireditev ustanov, ki so bile udeležene v naši raziskavi (MKL, Knjižnica Mirana Jarca, 
knjigarna konzorcij in založbe Goga) ter na samih prireditvah beležili opažanja o prostoru, 
udeležencih ter poteku prireditve.  
Napovedniki pritegnejo udeležence na dogodke, zato so pomembno orodje pri organizaciji 
literarnih dogodkov. Njihov vizualni vtis, besedilo, ki jasno in zanimivo predstavi dogodek, 
lahko vpliva na število obiskovalcev. MKL ima večino napovednikov ocenjenih kot privlačnih. 
To pomeni, da so napovedniki dobro zastavljeni, imajo vizualno stimulacijo, ki pritegne bralca, 
v svojih opisih predstavijo gosta in jasno opredelijo napovedan dogodek. V primerjavi z MKL 
ima Knjižnica Mirana Jarca slabše zastavljene napovednike, saj smo več kot četrtino opisov 
ocenili kot manj privlačne. Primanjkuje jim vizualne stimulacije,  besedila pa so napisana 
pomanjkljivo, saj ni vedno prisotnih informacij o samem dogodku in njegovem namenu. 
Knjigarna Konzorcij ima več kot polovico napovednikov ocenjenih kot ustreznih. Opremljeni so 
s smiselnim vizualnim gradivom in jasno predstavljajo sam dogodek. Založba Goga se po deležu 
privlačnih opisov takoj za MKL (75%). Njihovi napovedniki vsebujejo daljše opise, kjer temeljito 
predstavijo dogodke in nastopajočega. Kljub visoki oceni pa dolgo besedilo v napovedniku ni 
vedno najbolj primerno, saj lahko bralca na prvi pogled odvrne in posledično napovednika ne 
prebere.  
Dobro oglaševanje napovednikov je naslednji pomemben korak pri zagotavljanju obiskanosti 
prireditev. Vse ustanove v raziskavi so se posluževale svetovnega spleta, kjer so na svojih 
spletih straneh oglaševale dogodke, plakate in promocijske letake. Poleg lastnih spletnih strani 
uporabljajo tudi socialna omrežja Facebook in Twitter. Aplikacijo Instagram uporabljata le MKL 
in Založba Goga, slednja na njej objavlja tudi slike napovednikov in samih dogodkov.   
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Na udeleženih prireditvah smo beležili opažanja o samem prostoru in poteku prireditve. 
Največje število udeležencev je zabeležila Knjigarna Konzorcij. K njihovi uspešnosti lahko 
pripomore sama lokacija prireditve in njen prostor. Konzorcij se nahaja v središču Ljubljane in 
je ena večjih knjigarn v Sloveniji. Njihov prireditveni prostor pa je majhen in udobno opremljen. 
Ker prireditveni prostor ni ločen od knjigarne, omogoča mimoidočim obiskovalcem knjigarne 
spontani obisk prireditve. Knjižnica Mirana Jarca ima za svoje prireditve ločen prostor, en  
dogodek pa se je odvijal med knjižnimi policami. Slab vtis je naredil prireditveni prostor 
Knjižnice Otona Župančiča. Lokacija sprejme več kot 100 obiskovalcev, vendar je zaradi nizke 
udeležbe delovala pusto in hladno. Neprijetno je bilo tudi videti udeležence prireditve v tako 
velikem prostoru odhajati, saj so sedeli v večjem razmiku in se je to še toliko bolj opazilo. 
Najmanjše število udeležencev je zabeležila knjigarna Goga, ki za svoje dogodke uporablja atrij 
knjigarne, ki služi tudi v kavarniške namene. Majhno število udeležencev lahko pripišemo tudi 
dejstvu, da je Novo mesto manjše mesto od slovenske prestolnice, saj je imela Knjižnica Mirana 
Jarca prav tako manjše število udeležencev v primerjavi z MKL. Intervjuvanci so v raziskavi 
izrazili željo po prireditvenih prostorih, kjer bi lahko na klubskih mizicah popili pijačo in se 
istočasno družili s prijatelji. 
Vsi literarni dogodki, razen izjeme v Knjižici Mirana Jarca se pričnejo v popoldanskem času, od 
18.00 dalje. Velikih razlik med potekom literarnih dogodkov ni bilo. Nekateri dogodki so bili že 
v osnovi interaktivne narave, kjer se je nastopajoči posvetil udeležencem in jih interaktivno 
vpeljal v del prireditve, medtem ko so ostali dogodki vsebovali predstavitev gosta s strani 
moderatorja, predstavitev teme, pogovor in na koncu še možna vprašanja s strani občinstva. 
Zelo velik vpliv na prireditvi pa naredi dober moderator. Njegova sproščenost in fluidnost 
pogovora z nastopajočim naredi celotno prireditev zanimivo. V knjigarni Konzorcij je bilo 
opaziti, da so prireditve, s strani moderatorke ga. Mance Košir, pritegnile največje število 
udeležencev. Ti so nam v intervjuju kot razlog obiska navedli, da zahajajo v knjigarne na 
dogodke ga. Mance Košir in jo že nekaj časa spremljajo, saj priredi zanimive in poučne dogodke 
z raznolikimi gostujočimi avtorji.  
Prireditve, ki smo jih obiskali v knjižnicah, se od prireditev v knjigarnah razlikujejo po velikosti 
in postavitvi prostora, ki ga namenjajo literarnim dogodkom. Knjigarne imajo v ta namen 
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manjše in bolj prehodne prostore, ki omogočajo spontani obisk mimoidočih. Prav tako, za 
razliko od knjižnic, knjigarne ponujajo na svojih prireditvah možnost uživanja pijače. Večjih 
razlik med napovedniki in oglaševalskimi mediji, ki jih knjižnice in knjigarne uporabljajo za 
promocijo svojih dogodkov, ni opaziti. Izpostavimo lahko le, da knjigarne po večini prirejajo 
dogodke, ki obravnavajo bolj aktualne tematike, kar pa je v skladu z njihovo prodajno 
usmerjenostjo.  
Na raziskovalno vprašaje »Kako se med seboj primerjajo obiskovalci literarnih dogodkov v 
knjižnicah in v knjigarnah?« smo poskušali odgovoriti s personami in z delno predstavitvijo 
odgovorov iz intervjujev, na podlagi katerih so bile persone zasnovane. V knjigarnah se zdi, da 
večji delež obiskovalcev pride na prireditev na podlagi objav na socialnih omrežjih, medtem ko 
obiskovalci prireditev v knjižnicah prihajajo na podlagi napovednikov in lokalne promocije v 
knjižnici. V raziskavi smo med intervjuvanci v knjižnici zabeležili večji delež obiskovalcev, ki 
redno zahajajo na literarne prireditve (9 do 12 literarnih dogodkov na leto), medtem ko je bil 
v knjigarn večji delež redkih obiskovalcev (3 do 4 literarna dogodka na leto). Večji delež takšnih 
obiskovalcev v  knjigarnah morda lahko pripišemo odprtemu prostoru, namenjenemu 
dogodkom in možnosti pitja pijače (kavarna v Knjigarni Goga in samopostrežba s čajem v 
knjigarni Konzorcij). V raziskavi smo zabeležili, da je večina obiskovalcev prišla v spremstvu 
drugih oseb, to je predvsem prevladovalo pri obiskovalcih prireditev v knjigarni. Zdi se, da so 
obiskovalci knjigarn združili obisk literarnega dogodka z druženjem s prijatelji ob pijači. Prav 
tako je večina obiskovalcev v knjižnicah in knjigarnah mnenja, da sam organizator literarne 
prireditve ni pomemben in ne vpliva na njihovo odločitev, ali se je bodo udeležili. Udeleženci 
literarnih prireditev v knjižnicah so po odgovorih sodeč bolj zagnani bralci, saj jih velika večina 
prebere več kot 20 knjig na leto, medtem ko je pri obiskovalcih v knjigarni prevladal delež 
takšnih, ki prebere manj kot 10 knjig na leto. 
Na vprašanje smo se odločili odgovoriti tudi z ustvarjenimi personami. Pripravili smo 8 person. 
Na začetku so bile persone ločene; persone obiskovalcev v knjižnicah in v knjigarnah. Po 
globljem pregledu pa smo ugotovili, da določene persone obiskujejo tako knjižnice kot 
knjigarne in posedujejo lastnosti ter atribute, ki smo jih izluščili v intervjujih, zabeleženih v obeh 
ustanovah. Tako smo pripravili 2 predstavnika knjižničnih prireditev, 2 prireditev v knjigarnah 
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in 4 persone, ki se pojavljajo v obeh okoljih. Brigham (2013) navaja, da uporaba person pri 
izdelavi knjižničnih storitev in produktov pripomore k večjemu razumevanju uporabnikov. 
Prireditve kot del storitev, ki jih knjižnice in knjigarne ponujajo, morajo biti usmerjene v ciljno 
publiko, saj je nesmiselno poskusiti zadovoljiti potrebe in pričakovanja vseh udeležencev slabo 
ali delno, medtem ko bi lahko pripravili programe, ki se usmerjajo na ciljno publiko in lahko s 
tem ustvarijo lojalne obiskovalce.  
Za persone, ki se udeležujejo literarnih prireditev le v knjižnici, je značilno, da so predstavniki 
starejše generacije (upokojenci), ki so tudi omejeni z javnim prevozom ter tako obiskujejo le 
knjižnice v njihovi bližnji okolici. Informacije o prireditvah pridobijo v fizičnih napovedn ikih in 
preko ustnega priporočila (knjižničarji, prijatelji/znanci). V enem letu preberejo vsaj 20 knjig in 
se tako uvrščajo med zelo aktivne bralce. Persone, ki se udeležujejo prireditev zgolj v 
knjigarnah, predstavljajo predvsem mlajše generacije. Imajo omejen prosti čas in zato skrbno 
izbirajo dogodke, ki se nanašajo na njihova specifična zanimanja, prav tako niso omenjeni z 
javnim prevozom in preberejo manjše število knjig. Potencialni obiskovalci dogodkov v 
knjigarnah potrebujejo promocijo dogodka izven ustanove in na socialnih omrežjih. Persone, 
ki smo jih identificirali kot skupne tako knjižnicam kot knjigarnam, pa predstavljajo aktivne 
bralce, ki prav tako na leto preberejo vsaj 20 knjig in izražajo željo po literarnih prireditvah, na 
katerih imajo možnost izobraževanja, sodelovanja ali razvijanja svojih sposobnosti. O dogodkih 
izvejo v napovednikih in na socialnih omrežjih. Skupno jim je tudi, da vsi obiskujejo literarne 
prireditve, kjer se predstavljajo knjižne novosti. 
Intervjuji tudi kažejo, da v knjižnici kot oglasni material prevladuje napovednik, medtem ko so 
udeleženci dogodkov v knjigarni o njih obveščeni predvsem preko socialnih omrežij. Literarne 
prireditve, kjer se predstavljajo nove knjige, so skupne vsem tistim obiskovalcem, ki se 
udeležujejo dogodkov tako v knjižnici kot v knjigarni. Prav tako smo opazili, da so vsi ti 
udeleženci aktivni bralci.  
Pri pripravi in izdelavi končnih person obiskovalcev literarnih dogodkov v knjižnicah in 
knjigarnah smo  opazili, da nekatere karakteristike izstopajo in že v sami osnovi napovedujejo, 
ali se bo oseba udeležila dogodka v knjižnici ali knjigarni. Tako lahko izpostavimo bralne 
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navade, mobilnost, starost in zaposlenost (zasedenost s časom), udeležbo prireditve v 
spremstvu druge osebe (kombinacija izobraževanja in druženja s prijatelji) ter njihove potrebe 
po tem, kaj želijo od prireditve odnesti.   
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7 ZAKLJUČEK 
Magistrsko delo želi prispevati k boljšemu razumevanju značilnosti literarnih prireditev in 
njihovih obiskovalcev. Poznavanje značilnosti in motivov obiskovalcev lahko pripomore pri 
načrtovanju prireditev in uresniči svoj izobraževalni potencial ter olajša delo knjižnicam in 
knjigarnam pri samem snovanju literarnih dogodkov. Williams (2014) navaja, da priprava 
literarnih programov zahteva poznavanje skupnosti, predvidevanje njenih potreb in 
usklajevanje idej s predvidenim finančnim fondom. Pri iskanju literature o obiskovalcih 
literarnih prireditev smo opazili, da je na to temo objavljenih zelo malo znanstvenih člankov. 
Tako smo sklepali, da so obiskovalci literarnih prireditev slabo raziskani. Pregledali smo 
literaturo o pripravi knjižničnih dogodkov, kjer naštevajo korake, ki so jim pomagali pri izdelavi 
knjižničnih prireditev. Sabo (2017) je na primeru priprave knjižničnih prireditev za odrasle 
navedel, da je potrebno izvesti ankete in fokusne skupine s potencialnimi obiskovalci, vključiti 
uporabnike v proces planiranja, pripraviti skupino zaposlenih, ki bodo skrbeli za koordinacijo z 
obiskovalci prireditev in pripraviti programe specifične za ciljno skupino uporabnikov. 
Knjigarne so za razliko od knjižnic marketinško usmerjene, tudi za njih pa je pomembno, da se 
analizira stranke in s procesom segmentacije identificira ciljne skupine kupcev za izdelek ali 
storitev. Kot primerno orodje za določanje ciljnih oseb, ki bi se udeleževale literarnih prireditev, 
smo identificirali metodo person. 
Persone so metoda, kjer na osnovi resničnih podatkov opišemo predstavnika uporabniške 
skupine. Njihov namen je pomagati razumeti uporabniške cilje in vedenjske vzorce, ki so 
relevantni pri načrtovanju določenega produkta ali storitve (Nielsen, 2013; Birgham, 2013) 
navaja, da so se knjižnice poslužile metode person pri planiranju knjižničnih prostorov, njihovih 
storitev, implementaciji novih orodij za odkrivanje informacij in pri izboljšavi same uporabniške 
izkušnje.  Prav tako so persone koristne pri odkrivanju in doseganju ciljnih skupin, ki so drugače 
knjižnicam težko dostopne. Literarne prireditve ne morejo pritegniti ali zadovoljiti celotne 
skupnosti enako. Zato Robertson (2005) priporoča, da načrtujemo dogodke, ki so namenjeni 
ciljnim skupinam.  
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V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kako se literarne prireditve v knjižnicah in knjigarnah 
primerjajo po vsebini in kdo so obiskovalci literarnih prireditev tako v knjižnicah kot knjigarnah. 
Cilj naše naloge je bilo oblikovanje person  – profilov obiskovalcev literarnih prireditev, ki bi 
lahko služili kot izhodišče pri načrtovanju literarnih prireditev.   
Pri raziskovanju opisane temo smo si pomagali z raziskovalnima vprašanjema:  
• Kakšne so podobnosti in razlike med literarnimi prireditvami v  knjižnicah in 
knjigarnah? 
• Kako se med seboj primerjajo obiskovalci literarnih dogodkov v knjižnicah in v 
knjigarnah? 
Osrednja metoda zbiranja podatkov je temeljila na polstrukturiranih intervjujih, ki smo jih 
opravili z udeleženci literarnih prireditev. Poleg intervjuja smo uporabljali še metodo 
opazovanja in si na prireditvah beležili vedenje udeležencev in samo izvedbo prireditve. Analiza 
pridobljenih podatkov je bilo oblikovanje person. Poleg tega smo analizirali tudi zbrane 
podatke o literarnih dogodkih, in sicer smo primerjali napovednike literarnih dogodkov v 
knjižnicah in knjigarnah, naša opažanja na prireditvah, število obiskovalcev prireditev in 
prostore, ki so namenjeni literarnim prireditvam.  Izbran vzorec prireditev v knjižnicah in 
knjigarnah je bil namenski. Udeležili smo se 16 literarnih prireditev v knjižnicah MKL in Mirana 
Jarca Novo mesto ter knjigarnah Konzorcij in Goga. Vzorec intervjuvanih obiskovalcev pa je bil 
priložnostni, saj smo na obiskanih prireditvah po končanem dogodku pristopili do udeležencev 
in jih prosili za sodelovanje v intervjuju. Pridobili smo 37 intervjujev. Na podlagi pridobljenih 
podatkov v intervjuju in opazovanja udeležencev na prireditvah smo osnovali 8 person, ki 
vsebujejo tip osebnosti, demografske podatke, način pridobitve informacij o prireditvah in 
opredelitev lokacije, kjer se dogodkov udeležujejo. Vsaka persona vsebuje tudi opis, 
reprezentativno sliko in ime. Oblikovanih osem person se deli na dve, ki obiskujeta dogodke 
samo v knjižnici, dve personi, ki zahajajta v knjigarne in štiri, ki se udeležujejo dogodkov v obeh 
ustanovah.  
Rezultati so pokazali, da ima večina ustanov dobre napovednike, ki vsebujejo vizualno 
stimulacijo in pritegnejo bralca z jasnim opisom dogodka. Poleg napovednika je sama lokacija 
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prireditve izredno pomembna. Zdi se, da so ustanove s prehodnim tipom prireditvenega 
prostora pritegnile večje število udeležencev na samem dogodku. Preveliki prostori so pri 
majhnem številu udeležencev delovali prazno in dislocirano. Bistvenih razlik med samim 
potekom literarnih prireditev v knjižnicah in v knjigarnah ni bilo opaziti. Tako lahko na prvo 
raziskovalno vprašanje o podobnostih in razlikah med literarnimi prireditvami v knjižnicah in v 
knjigarnah odgovorimo, da se, po naših opažanjih, prireditve razlikujejo predvsem po velikosti 
in postavitvi prireditvenega prostora ter možnosti strežbe pijače na sami prireditvi, kar vpliva 
na nekoliko bolj sproščeno vzdušje.  
Odzivnost in interakcija udeležencev je bila odvisna od spretnosti gosta ali moderatorja.  Razlik 
med prireditvami glede na kraj izvedbe (Ljubljana ali Novo mesto) nismo opazili, le število 
obiskovalcev je bilo v Novem mestu manjše, kar pa se lahko pripiše tudi manjši populaciji 
samega mesta. V knjižnicah smo zabeležili večje število rednih obiskovalcev literarnih 
dogodkov kot v knjigarnah, kjer prevladujejo občasni obiskovalci. Zanimiva je bila ugotovitev, 
da udeležencem literarnih prireditev v knjižnicah in knjigarnah ni pomemben organizator 
prireditve in ta ne vpliva na njihovo odločitev o udeležbi.  
Drugo raziskovalno vprašanje (kako se med seboj primerjajo obiskovalci literarnih dogodkov v 
knjižnicah in knjigarnah) lahko povzamemo z ugotovitvami, da v knjižnico zahaja večji delež 
rednih obiskovalcev, medtem ko v knjigarnah prevladujejo obiskovalci, ki redkeje obiskujejo 
literarne prireditve. V knjigarnah pa smo zaznali več obiskovalcev, ki pridejo na prireditev v 
družbi in  za prireditev tudi v večji meri izvedo preko socialnih omrežij. 
V nadaljevanju bi bilo potrebno z anketami ali z dodatnimi intervjuji na literarnih prireditvah v 
knjižnicah in knjigarnah pridobiti večji vzorec in dobljene rezultate primerjati s sedaj izdelanimi 
personami. Persone je potrebno konstantno posodabljati in lahko se pojavi še kakšna dodatna 
persona, ki smo jo sedaj spregledali. Sam vzorec je v nalogi zadovoljiv, vendar ga je potrebno 
za natančnejše rezultate razširiti. Prav tako bi bilo potrebno na večjem vzorcu raziskati, ali se 
pokažejo razlike na dogodkih v večjih in manjših mestih. V raziskavo smo sicer vključili različno 
veliki mesti, Ljubljana in Novo mesto, vendar pridobljeni rezultati nakazujejo minimalne razlike, 
ki se jih lahko pripiše razliki v številu intervjuvanih oseb in (pre)majhnemu vzorcu.  
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Zanimivo bi se bilo tudi poglobiti v proces priprave literarnih dogodkov s strani obiskanih 
ustanov. Nadaljnje raziskave bi nam lahko pokazale, če se pojavljajo razlike pri pripravi 
programov med knjižnicami in knjigarnami, kako načrtujejo dogodke (letno ali mesečno) in ali 
upoštevajo bralne trende pri izbiri gostujočih predavateljev. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Vprašanja v intervjuju 
Pozdravljeni! 
Moje ime je Lea Zaletelj in sem absolventka magistrskega študija na Oddelku za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo. Pripravljam raziskavo za magistrsko nalogo, v kateri se 
ukvarjam z literarnimi prireditvami, ki jih prirejajo knjižnice in knjigarne. Zbrani podatki bodo 
obravnavani zaupno in analizirani na splošno. Če se strinjate, bi se pogovor snemal za kasnejši 
prepis. 
O literarni prireditvi: 
1. Ali vam je bila prireditev všeč? / Ste uživali na prireditvi? 
a. Kaj vam je bilo na prireditvi všeč?/ Zakaj vam ni bila prireditev všeč? 
2. Kaj vas je pritegnilo, da ste se je udeležili? (sug. ali ste se prireditve udeležili zaradi 
teme, predavatelja,…)  
3. Kako ste izvedeli za ta dogodek?  
(Ali sodelujejo na družabnih omrežjih, so naročeni na obvestila ustanov, ki 
prirejajo dogodke, pridobijo informacije v lokalnih knjižnicah,…?) 
4. Kako pogosto obiskujete literarne dogodke?  
(zanima nas njihov prosti čas …. Kako drugače preživljate prosti čas, npr. kadar 
se ne udeležujete prireditev?) 
a. Kako izveste za druge literarne prireditve? Ali za druge prireditve izveste (na isti 
način kot so ga povedali pri vpr. 3) na kakšen drugačen način? 
5. Ali obiskujete tudi druge literarne prireditve?  
a. Katerih drugih literarnih dogodkov pa se tudi še udeležite? ( Vrsta literarne 
prireditve: Ali se udeleži pogovora z avtorjem, pogovor o neki/novi knjigi, 
predstavitev,…?) 
6. Kaj vas pritegne na literarnih prireditvah?) 
a. (Glede na potek intervjuja lahko vprašamo: Kakšni literarni dogodki pa vam niso 
všeč?) 
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7. Kaj po vašem mnenju odnesete od prireditve?  
a. Ali predhodno že poznate temo in pride po nov uvid? (nove informacije, 
ozaveščanje,…)  
b. Ali se radi vključite v debato ali bi sebe bolje opisali v vlogi poslušalca? 
c. Se o tem kar izveste na dogodku s kom pogovorite (npr. z drugimi udeleženci, 
avtorjem, prijateli,…)?  
8. Zahajate na dogodke sami ali v spremstvu drugih oseb? Pridete z 
prijateljem/partnerjem/…? Se na prireditvi dobite s prijatelji? (Vprašanje se zastavi 
glede na opažanja ali je oseba prišla na dogodek sama ali v spremstvu.) 
9. Ali se odločite za prireditev tudi na podlagi ure pričetka ter trajanja same prireditve? 
(izvedeti kako so omejenost s službo, otroci, drugimi aktivnostmi) 
10. (Vprašanje se oblikuje glede na lokacijo) 
a. Ali obiskujete literarne prireditve tudi v knjižnicah? 
b. Ali obiskujete literarne prireditve tudi v knjigarnah? (sug. druge literarne 
prireditve, Cankarjev dom,…) 
i. V kolikor se udeležuje dogodkov samo v določenih ustanovah vprašamo 
zakaj? 
11. Ali vam je pomembno kdo organizira literarni dogodek (ali knjižica ali knjigarna)? 
 
Zanima me samo še vaše mnenje glede branja in literature. (Literarne prireditve = bralna 
kultura, lahko se razbere tudi njihova zahtevnost). 
1. Ali mi lahko poveste nekaj malega še o vaših bralnih navadah? 
a. Koliko knjig bi ocenili, da preberete v enem letu? 
2. Kakšne tematike pa vas zanimajo v knjigah, v literaturi? 
 
Najlepša hvala za vaš čas in trud, da ste odgovorili na moja vprašanja. Želim vam prijeten 
dan/večer še naprej. 
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Osebni podatki ugotovljeni z opazovanjem. 
• Starost _________  
• Spol ________ 
• Lokacija (center mesta ali okolica) 
• Ekonomski status; študent, brezposeln, zaposlen, upokojen 
• Izobrazba 
• Družinski status; Samski, parter, poročen, ločen, otroci, …. 
Izvedeti je potrebno kontekst obiskovalcev. Kakšne so njihove motivacije, želje in potrebe. 
 
